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DAS GRAB DES HETEPNIPTAH (G 2430) 
AUF DEM WESTFRIEDHOF VON GIZA 
v o n 
H a r t w i g Ä l t e n m ü l l e r 
1. E i n f ü h r u n g . 
Vor kurzem h a t A l e x a n d e r Badawy das Grab des H e t e p n i p t a h i n G i z a 
(G 2 4 3 0 ) 1 zusammen m i t dem Grab des Anchmahor i n S a q q a r a 2 i n e inem 
h a n d l i c h e n Band s e i n e r a r c h ä o l o g i s c h e n R e i h e neu v e r ö f f e n t l i c h t 3 . 
Obwohl d i e s e b e i d e n G r ä b e r des A l t e n R e i c h e s s e i t l a n g e r Z e i t b e r e i t s 
b e k a n n t s i n d und auch w i s s e n s c h a f t l i c h a u s g e w e r t e t w u r d e n , i s t e i n e 
N e u v e r ö f f e n t l i c h u n g zu v e r t r e t e n . A l e x a n d e r Badawy w o l l t e m i t s e i n e m 
Werk e i n e n B e i t r a g l e i s t e n z u r R e t t u n g d e r Monumente des a l t e n Ä g y p ­
t e n , d e r e n Z u s t a n d s i c h d u r c h E i n w i r k u n g e n d e r N a t u r und des Menschen 
b e s o n d e r s i n den l e t z t e n J a h r e n m e r k l i c h v e r s c h l e c h t e r t h a t . 
So s t e l l t dann auch das v o n A l e x a n d e r Badawy b e a r b e i t e t e Grab des 
H e t e p n i p t a h e i n M u s t e r b e i s p i e l f ü r den ü b e r a l l s i c h t b a r e n V e r f a l l a l t ­
ä g y p t i s c h e r Monumente d a r . I n dem v o r e twa 140 J a h r e n v o n R i c h a r d 
L e p s i u s e r s t m a l s aufgenommenen und v e r ö f f e n t l i c h t e n Grab s i n d s e i t h e r 
ganze W a n d t e i l e v e r s c h w u n d e n . D i e R e l i e f s d e r i n s i t u v e r b l i e b e n e n 
P f e i l e r und Wände s i n d d u r c h d i e W i n d e r o s i o n v o r a l l e m an den h ö h e r 
PM H F , 94 f . = LG 25. 
PM I I P , 512 f f . 
A l e x a n d e r Badawy, The Tomb o f N y h e t e p - P t a h a t G i z a and t h e Tomb o f CAnkhmCahor 
a t Saqqara . B e r k e l e y - Los A n g e l e s - London 1978. 
Originalveröffentlichung in: Studien zur Altägyptischen Kultur 9, 1981, S. 9-56
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g e l e g e n e n S t e l l e n a b g e s c h l i f f e n . V i e l f a c h z e r r e i ß e n d i e f r e i h e r a u s ­
t r e t e n d e n Musche ln der i n d i c h t e n P a k e t e n a b g e l a g e r t e n M u s c h e l s c h i c h ­
t e n des l o k a l e n N u m m u l i t e n k a l k s t e i n s v o n G i z a d i e e h e m a l i g e n B i l d -
und Tex t zusammenhänge . 
L e i d e r haben s i c h i n d i e v o n A . Badawy b e s o r g t e N e u b e a r b e i t u n g der 
R e l i e f s und I n s c h r i f t e n des Grabes des H e t e p n i p t a h a u f g r u n d des m i n d e r ­
w e r t i g e n E r h a l t u n g s z u s t a n d s der Wände z a h l r e i c h e F e h l e r e i n g e s c h l i c h e n , 
d i e den Wert d e r N e u p u b l i k a t i o n e r h e b l i c h e i n s c h r ä n k e n 4 . Wegen d e r Be ­
d e u t u n g des Grabes l o h n t s i c h aber dennoch e i n e N e u b e s p r e c h u n g d i e s e r 
G r a b a n l a g e des A l t e n R e i c h e s . G r u n d l a g e d i e s e r U n t e r s u c h u n g b i l d e n d i e 
v e r l ä ß l i c h e n A u f z e i c h n u n g e n von R i c h a r d L e p s i u s 5 , d i e b e i e inem Besuch 
des Grabes im F r ü h j a h r 1979 ü b e r p r ü f t werden k o n n t e n 6 . Z u s ä t z l i c h e I n ­
f o r m a t i o n e n k o n n t e n aus d e r P u b l i k a t i o n des Grabes d u r c h A . Badawy g e ­
wonnen w e r d e n 7 . 
2 . D i e A r c h i t e k t u r des G r a b e s 8 . 
Das Grab l i e g t i n d e r N o r d o s t e c k e des W e s t f r i e d h o f s v o n G i z a . Es b e ­
s t e h t aus e inem M a s t a b a o b e r b a u m i t K u l t r a u m 9 und b e s i t z t e i n e n G r a b ­
s c h a c h t , der von d e r O b e r s e i t e d e r Mas taba s e n k r e c h t i n d i e T i e f e f ü h r t 
und i n e i n e r Sargkammer e n d e t 1 0 , s o w i e e i n e n Serdab 1 1 , d e r h i n t e r der 
S c h e i n t ü r e e i n g e r i c h t e t w a r , a b e r k e i n e V e r b i n d u n g z u r Ku l tkammer a u f ­
w i e s . 
4 V g l . d i e R e z e n s i o n i n : BiOr 36 , 1979, 311 -315 . 
5 LD I , T f . 22 ; I I , T f . 7 1 - 7 2 ; E r g . , T f . I X - X a . b . ; T e x t I , 49 f . 
6 I c h danke dem C h e f - I n s p e k t o r von G i z a , Herrn Zak i Hawass, f ü r s e i n e f r e u n d l i c h e 
U n t e r s t ü t z u n g beim Besuch des Grabes im F r ü h j a h r 1979. 
7 V g l . d i e Auf maße des Grabes", d i e L e p s i u s i n LD I , T f . 22 g i b t und d i e s i c h 
t e i l w e i s e von denen b e i Badawy, N y h e t e p - P t a h , 1 f f . u n t e r s c h e i d e n . 
8 Wo U n t e r s c h i e d e i n den Maßen v o r l i e g e n , werden im f o l g e n d e n d i e Maße von 
L e p s i u s m i t L e p s . und von Badawy m i t B. g e s o n d e r t a u s g e w i e s e n . Für den T e x t ­
b e i t r a g zur A r c h i t e k t u r und f ü r d i e A n f e r t i g u n g der P l ä n e nach den Angaben 
b e i L e p s i u s und Badawy danke i c h Frau D i p l . - I n g . E l k e R o i k sehr h e r z l i c h . 
9 D i e Maße des Oberbaus b e t r a g e n nach Badawy, N y h e t e p - P t a h , 1: 10 ,6 m (NS) x 
9 , 4 m (0W). 
0 D ie Maße des Schach tes werden von Badawy m i t 1 ,20 m x 1,34 m angegeben , d i e 
T i e f e (ob 7 m ? ) wurde n i c h t gemessen. Unk lar i s t d i e O r i e n t i e r u n g und d i e 
Form der Sargkammer, d i e noch u n t e r dem Schu t t des G r a b s c h a c h t e s l i e g t . 
1 D i e Maße des S e r d a b s , den L e p s i u s a n s c h e i n e n d n i c h t gesehen h a t , b e t r a g e n nach 
Badawy: 3 , 0 m (NS) x 1,1 m (OW). 
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D i e O r i e n t i e r u n g der A n l a g e r i c h t e t s i c h aus n a c h e i n e r H a u p t a c h s e im 
K u l t r a u m , d i e vom E i n g a n g im O s t e n zur K u l t s t ä t t e v o r der Westwand 
f ü h r t ( s . P l a n ) . Der K u l t r a u m i s t e i n R e c h t e c k r a u m , d e r d u r c h 2 P f e i ­
l e r und den d a r ü b e r l a u f e n d e n U n t e r z u g o p t i s c h u n t e r t e i l t w i r d 1 2 . An 
d e r N o r d o s t e c k e des K u l t r a u m s ö f f n e t s i c h e i n k o r r i d o r a r t i g e r S e i t e n ­
raum n a c h N o r d e n 1 3 . S e i n e Westwand i s t a b g e b ö s c h t , was d i e Vermutung 
n a h e l e g t , daß s i e u r s p r ü n g l i c h a l s Außenwand a n g e l e g t w a r . Der K o r r i ­
dor war w a h r s c h e i n l i c h weder zum K u l t r a u m h i n n o c h nach außen v e r ­
s c h l o s s e n , da e r im U n t e r s c h i e d zum H a u p t e i n g a n g des Grabes k e i n e T ü r ­
a n s c h l ä g e b e s i t z t . Da s o l c h e K o r r i d o r e s i c h auch i n a n d e r e n G r ä b e r n i n 
G i z a f i n d e n , k ö n n t e e i n e B e s o n d e r h e i t des T o t e n k u l t s d i e neue A n l a g e 
b e d i n g t h a b e n . 
Der K u l t w e g f ü h r t vom E i n g a n g 1 4 d u r c h d i e b e i d e n P f e i l e r 1 5 a u f d i e 
S c h e i n t ü r e i n d e r Westwand1 6 , v o r d e r d i e O p f e r t a f e l 1 7 l i e g t . Dabe i i s t 
d i e M i t t e l a c h s e vom E i n g a n g h e r n i c h t k o n s e q u e n t d u r c h g e f ü h r t . S i e 
w i r d z w i s c h e n den P f e i l e r n und b e i d e r S c h e i n t ü r e n a c h Süden v e r s c h o b e n . 
R e c h t s neben der S c h e i n t ü r e s t e h t e i n O p f e r t i s c h 1 8 , d e r - w i e b e r e i t s 
R. L e p s i u s f e s t g e s t e l l t hat 1 9 - n i c h t zum u r s p r ü n g l i c h e n B a u p l a n g e h ö r t 
h a t . D i e O b e r s e i t e d e r P l a t t e v e r d e c k t d i e Füße d e r O p f e r t r ä g e r des 
u n t e r e n R e g i s t e r s im N o r d t e i l d e r Westwand. D i e Westwand i s t h e u t e noch 
am b e s t e n e r h a l t e n . 
Der h e u t i g e Raum i s t zum S c h u t z m i t e i n e r Decke a b g e d e c k t , d i e w e s e n t ­
l i c h n i e d r i g e r i s t a l s d i e Abdeckung im u r s p r ü n g l i c h e n Raum. E r g ä n z t 
1 2 Maße des K u l t r a u m s : NS im O s t t e i l : L e p s . 3 ,94 m / B. 3 ,89 m; NS im W e s t t e i l : 
L e p s . 4 , 0 4 m / B. 4 , 0 m. OW im S ü d t e i l : L e p s . 2 ,84 m / B. 2 , 7 0 m; OW im Nord ­
t e i l : L e p s . 3 ,26 m / B. 3 ,18 m. 
1 3 Maße des K o r r i d o r s : NS: L e p s . 4 , 4 6 m / B. 5 , 7 0 m; OW: L e p s . 1,21 m / B. 1 ,14 m. 
Der K o r r i d o r i s t h e u t e nur noch i n A n s ä t z e n zu erkennen und ohne d i r e k t e V e r ­
b indung m i t der Ku l tkammer , d i e modern ummauert worden i s t . 
1 4 Der Grabe ingang war u r s p r ü n g l i c h 0 , 7 7 m b r e i t ; der Abs tand z w i s c h e n den P f e i ­
l e r n der Kultkammer b e t r ä g t 0 , 8 0 m (nach e igenen Messungen) . 
1 5 D i e b e i d e n P f e i l e r s t e h e n auf Basen von 0 , 6 0 m x 0 , 5 6 m x 0 , 1 8 m. Der S ü d p f e i l e r 
i s t b i s i n e i n e Höhe v o n etwas mehr a l s 2 , 0 0 m e r h a l t e n und war u r s p r ü n g l i c h 
etwa 2 , 6 5 m hoch . S e i n e D i c k e b e t r ä g t 0 , 5 1 / 0 , 4 6 (OW) x 0 , 5 1 / 0 , 4 4 m (NS) . Der 
N o r d p f e i l e r i s t wen iger gut e r h a l t e n a l s der S ü d p f e i l e r , besaß aber e i n s t g e ­
wiß d i e s e l b e Höhe w i e d i e s e r ( 2 , 6 5 m) . Se ine D i cke b e t r ä g t h e u t e 0 ,51 m (OW) x 
0 , 4 8 m (NS) . 
1 6 B r . 1 ,75 m, u r s p r ü n g l i c h e Höhe etwa 3 , 1 0 m. 
1 7 B r . 1 ,39 m, H. 0 , 1 4 m, T i e f e 0 ,51 m. 
1 8 B r . 1 ,60 m, H. 0 , 6 6 m, T i e f e 0 , 5 0 m. 
1 9 LD Tex t I , 50 . 
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man d i e S c h e i n t ü r nach e r h a l t e n e n B e i s p i e l e n aus dem A l t e n R e i c h , so 
kommt man au f e i n e Raumhöhe von etwa 3 , 1 0 m. D i e s e Raumhöhe i s t i n d e r 
S c h n i t t z e i c h n u n g e i n g e t r a g e n . 
D i e A r c h i t e k t u r der Ku l tkammer des Grabes e n t s p r i c h t i n i h r e n w e s e n t ­
l i c h e n T e i l e n dem B a u p l a n der G r ä b e r , d i e G. A . R e i s n e r a l s Typ 10 d e r 
G i z a - G r ä b e r b e z e i c h n e t h a t 2 0 . Im e i n z e l n e n r e p r ä s e n t i e r t s i e e i n e n 
M i s c h t y p z w i s c h e n dem R e i s n e r ' s e h e n Typ 10a und 10b. Wie b e i den 
Gräbern des Typ 10a b e s t e h t d i e Ku l tkammer aus e inem Z w e i - P f e i l e r -
Raum; w ie d i e des Typ 10b w e i s t d i e s e r Z w e i - P f e i l e r - R a u m z u s ä t z l i c h 
e i n e n k o r r i d o r a r t i g e n Gang a u f , d e r v o n Norden n a c h Süden l ä u f t . 
Mastaba und Kul tkammer f ü g e n s i c h m i t i h r e n G r ö ß e n v e r h ä l t n i s s e n i n das 
von den G i z a g r ä b e r n gewohnte B i l d d e r K l e i n g r ä b e r e i n . Werden d i e 
F l ä c h e n a u s d e h n u n g des G r a b o b e r b a u s und d i e a d d i e r t e G r u n d f l ä c h e v o n 
Kultkammer und K o r r i d o r m i t den F lächenmaßen d e r G i z a g r ä b e r d e s R e i s -
n e r ' s c h e n Typ 10 v e r g l i c h e n , e r g i b t s i c h f o l g e n d e s B i l d : 
M a s t a b a - A r e a l G r u n d f l ä c h e der Kultkammer 
G 2430 ( H e t e p n i p t a h ) 99,64 m2 etwa 17,50 m2 (m. Kor r . ) 2 1 
G 2136 ( K a h i f ) 54,o5 m2 7.68 m2 (o. Korr . ) 
G 7244 -7246 49,95m2 5,37 m2(o. Korr . ) 
G 2091 ( K a p i ) 94,36 m2 16,21 m2 (m. Korr . ) 
G 2094 75,48 m2 16,79 m2 (m. Korr . ) 
Das Grab des H e t e p n i p t a h , d e s s e n Ku l tkammer ohne K o r r i d o r n a c h L e p s i u s 
e twa 12 m2 und n a c h Badawy e twa 1 1 , 6 m2 G r u n d f l ä c h e a u f w e i s t , e r w e i s t 
s i c h dami t a l s e i n e s d e r g r ö ß e r e n G r ä b e r i n n e r h a l b d e r Gruppe des 
R e i s n e r 1 sehen Typ 10. 
3 . D i e D e k o r a t i o n des G r a b e s . 
Aus den Angaben b e i L e p s i u s i s t zu e n t n e h m e n , daß d e r g r ö ß t e T e i l d e r 
Wände der Kul tkammer d e k o r i e r t gewesen i s t . Ausgenommen s i n d d i e O s t ­
wand der Kul tkammer r e c h t s vom E i n g a n g s o w i e d i e W a n d t e i l e , d i e m i t 
dem nach Norden f ü h r e n d e n K o r r i d o r i n V e r b i n d u n g s t a n d e n 2 2 . Damit s i n d 
a l s m ö g l i c h e T r ä g e r v o n R e l i e f s c h m u c k f o l g e n d e B a u t e i l e des G r a b e s 
George A. R e i s n e r , G i z a N e c r o p o l i s I , Cambridge Mass . 1942, 284 f . 
D i e G r u n d f l ä c h e der Kultkammer des H e t e p n i p t a h wurde e r r e c h n e t aus den Maßen: 
L e p s i u s 3 , 9 4 / 4 , 0 4 m x 2 , 8 4 / 3 , 2 6 m (= etwa 12 m2 ) / Badawy 3 , 8 9 / 4 , 0 0 m x 2 , 7 0 / 
3 ,18 m (= etwa 11,60 m 2 ) . Der K o r r i d o r h a t f o l g e n d e G r u n d f l ä c h e : L e p s i u s 
4 , 4 6 m x 1,21 m (= 5 ,396 m2 ) / Badawy 5 , 7 0 m x 1 ,14 m (= 6 , 5 0 m2 ) . 
LD Tex t I , 49: " R e c h t s von der Thüre s i n d d i e S t e i n e roh g e l a s s e n , ebenso i n 
dem ganzen Gange, der nach N(orden ) h i n a u s f ü h r t und w i e i n s F r e i e g e h t . " 
1 9 8 1 D a s G r a b d e s H e t e p n i p t a h (G 2 4 3 0 ) 1 3 
a n z u s p r e c h e n ? 3 : 
Sz . 1 . D e r A r c h i t r a v ü b e r dem G r a b e i n g a n g ( v e r l o r e n ) 
S z . 2 . D a s R u n d h o l z ü b e r dem E i n g a n g zum G r a b ( v e r l o r e n ) 
Sz . 3 . D a s n ö r d l i c h e T ü r g e w ä n d e d e s E i n g a n g s zum G r a b ( v e r l o r e n ) 
Sz . 4 . D a s s ü d l i c h e T ü r g e w ä n d e d e s E i n g a n g s zum G r a b 
S z . 5 . D i e O s t w a n d d e r K u l t k a m m e r , ' s ü d l i c h v o m G r a b e i n g a n g ( v e r l 
S z . 6 . D i e S ü d w a n d d e r K u l t k a m m e r ( F r a g m e n t e e r h a l t e n ) 
S z . 7 . D e r S ü d t e i l d e r W e s t w a n d d e r K u l t k a m m e r ( T e i l e v e r l o r e n ) 
Sz . 8 . D i e S c h e i n t ü r i n d e r W e s t w a n d d e r K u l t k a m m e r 
S z . 9 . D e r N o r d t e i l d e r W e s t w a n d d e r K u l t k a m m e r ( T e i l e v e r l o r e n ) 
Sz . 1 0 . D i e N o r d w a n d d e r K u l t k a m m e r ( T e i l e v e r l o r e n ) 
S z . 1 1 . D e r S ü d p f e i l e r d e s G r a b e s 
S z . 1 2 . D e r N o r d p f e i l e r d e s G r a b e s . 
Im f o l g e n d e n s o l l e n d i e I n s c h r i f t e n u n d D a r s t e l l u n g e n d e r h i e r a n g e ­
f ü h r t e n B a u t e i l e b e s p r o c h e n w e r d e n , w o b e i i n d e r o b e n a n g e g e b e n e n 
R e i h e n f o l g e v o r a n g e g a n g e n w i r d . 
S z . 1: Der A r c h i t r a v ü b e r dem G r a b e i n g a n g . 
E r b i l d e t e e i n s t d i e N a m e n s m a r k e d e s G r a b e s u n d w a r b e r e i t s z u r Z e i t 
v o n R . L e p s i u s v e r l o r e n . N e b e n dem O p f e r g e b e t n a n n t e e r d i e T i t e l u n d 
d e n Namen d e s G r a b h e r r n . 
S z . 2 : Das R u n d h o l z ü b e r dem G r a b e i n g a n g . 
D a s R u n d h o l z , d a s h e u t e v e r l o r e n i s t , e n t h i e l t u r s p r ü n g l i c h d e n Namen 
d e s G r a b h e r r n , dem v i e l l e i c h t d e r T i t e l e i n e s jmj-rZ hntjw-s pv-a3 
v o r a n g e s t e l l t w a r . V e r m u t l i c h w a r d a s R u n d h o l z b e r e i t s z u r Z e i t v o n R . 
L e p s i u s z e r s t ö r t . LD I I , 7 1 . c l ä ß t e s j e d o c h n o c h a l s t e k t o n i s c h e s 
E l e m e n t e r k e n n e n . 
S z . 3 : Das n ö r d l i c h e T ü r g e w ä n d e d e s E i n g a n g s zum G r a b ( A b b . 1 l i n k s ) . 
D a s h e u t e d u r c h m o d e r n e s M a u e r w e r k e r s e t z t e , v o n R . L e p s i u s j e d o c h 
n o c h g e s e h e n e u n d v o n s e i n e n Z e i c h n e r n k o p i e r t e T ü r g e w ä n d e ( L D I I , 7 1 . 
c ) b e s a ß d i e M a ß e : 0 , 5 4 m x 1 , 3 6 m . E s w a r i n e i n B i l d f e l d ( 0 , 5 4 m x 
1 , 3 6 m) u n d i n e i n e S o c k e l z o n e ( 0 , 5 4 m x 0 , 6 4 m) g e g l i e d e r t . D a s B i l d ­
f e l d ü b e r d e r S o c k e l z o n e z e i g t i n d e r b e i L e p s i u s n o c h e r h a l t e n e n 
Vgl . PM I I I 2 , 94 f . 
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Z e i c h n u n g den aus dem Grab h e r a u s t r e t e n d e n G r a b h e r r n . D i e s e r t r ä g t 
e i n e S t r ä h n e n p e r ü c k e , d a z u den Z e r e m o n i a l b a r t . Er h a t den H a l s k r a g e n 
a n g e l e g t und i s t m i t v o r g e b a u t e m Schurz m i t S c h r ä g s t r e i f e n b e k l e i d e t . 
I n d e r g e s e n k t e n r e c h t e n Hand h ä l t e r das S c h w e i ß t u c h , d i e l i n k e f ü h r t 
den S t a b . Ober dem G r a b h e r r n b e f i n d e t s i c h r e c h t s vom R u n d h o l z e i n e 
m e h r z e l l i g e s e n k r e c h t e I n s c h r i f t , d i e d i e w i c h t i g s t e n T i t e l des G r a b ­
h e r r n n e n n t und d i e s i c h u n t e r dem R u n d h o l z i n e i n e r Namensnennung 
f o r t s e t z t . D i e B e i s c h r i f t l a u t e t 2 4 : 
[hrp h jmj-rS] jswt spswt [pr- 3] '[hrj sstZ] jmShw hv nb. f 
3'jmj-r3 hntjw-s [pr-a3] jmj-jb nb.f 4 ' j m 3 h w hr ntv °3 Htp-n.j-pth 
" [ L e i t e r der P a l a s t v e r w a l t u n g und V o r s t e h e r ] d e r h e r r l i c h e n S t ä t t e n 
[des P a l a s t e s ] , [ G e h e i m r a t , ] g e e h r t b e i s e i n e m H e r r n , V o r s t e h e r d e r 
hntj-s [des P a l a s t e s ] , b e f i n d l i c h im Herzen s e i n e s H e r r n (= der V e r ­
t r a u t e s e i n e s H e r r n ) , g e e h r t be im g r o ß e n G o t t , H e t e p n i p t a h . " 
Sz . 4 : Das s ü d l i c h e Türgewände des E i n g a n g s zum Grab (Abb . 1 r e c h t s ) . 
Der E r h a l t u n g s z u s t a n d d i e s e s Türgewändes h a t s i c h s e i t d e r Z e i t v o n R 
L e p s i u s kaum v e r ä n d e r t . Es w e i s t d i e s e l b e n Maße a u f w i e das u r s p r ü n g ­
l i c h g e g e n ü b e r l i e g e n d e n ö r d l i c h e T ü r g e w ä n d e , das h e u t e f e h l t . Wie 
Die Ergänzungen sind durch den Vergleich mit den übrigen im Grab erscheinenden 
T i t e l n des Hetepniptah gewonnen i^ s. u. S. 50 f f . ) . 
Abb . 1 
1981 Das Grab des H e t e p n i p t a h (G 2430) l 5 
d i e s e s i s t es i n e i n B i l d f e l d m i t d a z u g e h ö r i g e r I n s c h r i f t ( 0 , 5 4 m x 
1 , 3 6 m) und i n e i n e S o c k e l z o n e CO,54 m x 0 , 6 4 m) g e g l i e d e r t . Das B i l d ­
f e l d CLD I I , 71 . c ) e n t h ä l t d i e D a r s t e l l u n g d e s n a c h l i n k s s c h r e i t e n d e n 
G r a b h e r r n (H. 1 , 0 0 m ) , d i e s p i e g e l b i l d l i c h zu d e r des g e g e n ü b e r l i e g e n ­
den Nordgewändes g e s t a l t e t i s t . D i e s t a r k z e r s t ö r t e B e i s c h r i f t ü b e r dem 
G r a b h e r r n w a r , w i e e i n e O b e r p r ü f u n g d e r Z e i c h e n r e s t e am O r i g i n a l e r g a b , 
a n a l o g zu d e r des Nordgewändes a u f g e b a u t . S i e l a u t e t e demnach: 
11 l%rp °h 3m3~r3 jswt spswt pr-°3] 2 | [hrj sst3 jmZhw hr nb. f ] 
3,ljmj-r3 hntjw-]s [pr-°3] [jmj-]jb nb. [f] 4 ' j m 3 h w hr ntr °3 
Htp-n.j-pth25 . 
" [ L e i t e r d e r P a l a s t v e r w a l t u n g und V o r s t e h e r d e r h e r r l i c h e n S t ä t t e n des 
P a l a s t e s ] , [ G e h e i m r a t , g e e h r t b e i s e i n e m H e r r n ] , [ V o r s t e h e r d e r hntj-] 
s [des P a l a s t e s , b e f i n d l i c h im] H e r z e n [ s e i n e s ] H e r r n , g e e h r t be im 
großen G o t t , H e t e p n i p t a h . " 
S z . 5 : D i e O s t w a n d d e r K u l t k a m m e r , s ü d l i c h v o m G r a b e i n g a n g ( A b b . 2 ) . 
D u r c h s c h r e i t e t man den G r a b e i n g a n g , b e f i n d e t man s i c h s o g l e i c h i n d e r 
Haup tku l t kammer des G r a b e s , d e r e n Wände u r s p r ü n g l i c h - m i t Ausnahme 
des N o r d t e i l s der Ostwand - a l l s e i t i g d e k o r i e r t gewesen s i n d . D i e D a r ­
s t e l l u n g e n l i n k s vom E i n g a n g a u f d e r Ostwand des G r a b e s s i n d h e u t e 
v e r l o r e n ; doch i s t e i n e S k i z z e d e r v o n L e p s i u s n o c h g e s e h e n e n B i l d ­
r e s t e e r h a l t e n (LD E r g . , T f . X . a ) . Aus i h r i s t zu e n t n e h m e n , daß das 
ü b e r e i n e r S o c k e l z o n e v o n e t w a 0 , 7 0 m b e f i n d l i c h e B i l d v o n 1 , 4 0 m 
B r e i t e und v o n u r s p r ü n g l i c h ü b e r 2 m. Höhe i n m i n d e s t e n s z w e i ü b e r e i n ­
ander l i e g e n d e B i l d a b s c h n i t t e g e g l i e d e r t w a r . I n dem v o n L e p s i u s n o c h 
g e s e h e n e n o b e r e n B i l d a b s c h n i t t ( S z . 5 . 1 ) wurde d e r G r a b h e r r i n d e r 
S ä n f t e g e z e i g t . Im u n t e r e n B i l d a b s c h n i t t ( S z . 5 . 2 ) b e f a n d s i c h i n e i n e m 
0 , 4 0 m hohen B i l d r e g i s t e r d i e D a r s t e l l u n g e i n e s A u f z u g s d e r S c h r e i b e r 
und Hausbeamten . 
Sz . 5 . 1 . D e r A u s z u g d e s G r a b h e r r n i n d e r S ä n f t e . 
Der S ä n f t e n a u s z u g des Grabhe .rrn g i b t e i n e n auch s o n s t im A l t e n R e i c h 
b e k a n n t e n B i l d t y p w i e d e r . Ä h n l i c h w i e b e i T j e t i 2 6 und I t i s e n 2 7 In G i z a 
Die b e i Badawy, N y h e t e p - P t a h , 3 und Abb. 4 angegebenen Z e i c h e n s p u r e n s i n d v e r ­
l e s e n aus den Res ten der T i t e l e i : [^<-«P[f lÄ[^] . 
S i e s i n d gemäß LD I I , 7 1 . c zu v e r b e s s e r n . 
J u n k e r , G i z a X I , 249 f f . , Abb. 100. 
Hassan , G i z a V , 266 , Abb. 122. 125. 
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und w i e i n m e h r e r e n a n d e r e n G r ä b e r n des A l t e n R e i c h e s 2 8 saß d e r G r a b ­
h e r r t i e f i n e i n e r S ä n f t e , d i e v o r n e v o n neun und h i n t e n v o n s i e b e n 
P e r s o n e n g e t r a g e n w i r d . Das G r a b h e r r war s e i n e r B e d e u t u n g gemäß g r ö s ­
s e r g e z e i c h n e t a l s s e i n e S ä n f t e n t r ä g e r . D i e s e s i n d m i t dem A r b e i t s ­
s c h u r z b e k l e i d e t . Z w i s c h e n den T r ä g e r n und u n t e r dem B i l d des i n d e r 
S ä n f t e s i t z e n d e n H e t e p n i p t a h i s t e i n Zwerg a b g e b i l d e t , d e r e i n e M e e r ­
k a t z e und den L i e b l i n g s h u n d des G r a b h e r r n an d e r L e i n e m i t f ü h r t . B e i ­
de T i e r e , d i e h i e r ü b e r e i n a n d e r a b g e b i l d e t w e r d e n , s i n d auch s o n s t b e i 
S ä n f t e n a u s z ü g e n zu b e o b a c h t e n 2 9 . B e i s c h r i f t e n zum B i l d s i n d n i c h t e r ­
h a l t e n . 
S z . 5 . 2 . D e r A u f z u g d e r S c h r e i b e r u n d H a u s b e a m t e n . 
Nach l i n k s , zum G r a b e i n g a n g h i n , s c h r e i t e n i n e i n e r l a n g e n R e i h e e l f 
P e r s o n e n , von denen s e c h s P e r s o n e n an d e r S p i t z e d u r c h d i e u n t e r den 
l i n k e n Arm gek lemmten P a p y r u s r o l l e n h i n r e i c h e n d a l s S c h r e i b e r g e k e n n ­
z e i c h n e t s i n d . I h n e n f o l g e n zwe i H a u s b e a m t e , v o n denen d e r e r s t e z u ­
s ä t z l i c h zu e i n e r P a p y r u s r o l l e e i n e n S t a b f ü h r t . Den A b s c h l u ß b i l d e n 
d r e i G a b e n t r ä g e r , d i e a u f h o c h e r h o b e n e n T a b l e t t s n i c h t n ä h e r i d e n t i ­
f i z i e r b a r e O p f e r g a b e n h e r a n t r a g e n . 
r. f üü 
A b b . 2 
B e l e g e b e i V a n d i e r , Manuel I V , 328 f f . ; S t a e h e l i n , T r a c h t , 253 f f . ; Ahmed M. 
Moussa - Har tw ig A l t e n m ü l l e r , Das Grab des Nianchchnum und Chnumhotep, Mainz 
1977, 129 Anm. 719; J u n k e r , G i z a X I , 249 f f . 
Moussa - A l t e n m ü l l e r , a . O . , 129 Anm. 721; v g l . V a n d i e r d ' A b b a d i e , i n : RdE 16, 
1964, 160 f f . ; V a n d i e r , Manuel I V , 348. 
1981 Das Grab d e s H e t e p n i p t a h (G 2 4 3 0 ) 1 7 
S z . 6 : D i e Südwand d e r K u l t k a m m e r ( A b b . 3 ) . 
D i e h e u t e f a s t v o l l s t ä n d i g v e r l o r e n e D e k o r a t i o n d e r Südwand d e r K u l t ­
kammer ( B r . 2 , 7 0 m ) 3 0 war u r s p r ü n g l i c h i n f ü n f o d e r s e c h s B i l d r e g i s t e r 
u n t e r t e i l t , d i e s i c h ü b e r e i n e r e t w a 0 , 7 0 m h o h e n , h e u t e n o c h t e i l ­
w e i s e i n s i t u b e f i n d l i c h e n S o c k e l z o n e e r h o b e n . D i e o b e r e n R e g i s t e r , 
v o n d e n e n L e p s i u s n o c h z w e i e r k e n n e n k o n n t e (LD I I , 7 1 . a ) , w e r d e n l i n k s 
u n d r e c h t s j e w e i l s v o n e i n e m ü b e r d i m e n s i o n a l e n B i l d d e s G r a b h e r r n e i n ­
g e r a h m t . L i n k s e r s c h e i n t d e r G r a b h e r r u n t e r e i n e m S o n n e n s c h i r m ( S z . 
6 . 1 . A . ) , r e c h t s i n e i n e m L e h n s t u h l ( S z . 6 . 1 . B . ) b e i d e r B e s i c h t i g u n g 
d e r L a n d a r b e i t e n ( S z . 6 . 1 . ) . D i e S z e n e n d e s A c k e r b a u s u n d d e r E r n t e , 
d i e im H a u p t f e l d e r s c h e i n e n , s e t z e n s i c h i n e i n e m S u b r e g i s t e r f o r t und 
l e i t e n d o r t ü b e r zu B i l d e r n v o n t r i b u t b r i n g e n d e n D ö r f l e r i n n e n , d i e am 
r e c h t e n u n t e r e n B i l d r a n d d e s S u b r e g i s t e r s a u f g e f ü h r t w e r d e n ( S z . 6 . 2 . ) . 
S z . 6 . 1 . A . Der G r a b h e r r b e i d e r B e t r a c h t u n g d e r E r n t e a r b e i t e n 3 1 . 
Zur B e s i c h t i g u n g d e r F e l d e r und i h r e r E r t r ä g e i s t d e r G r a b h e r r zu Fuß 
a u s g e z o g e n 3 2 . Ä h n l i c h w i e i n a n d e r e n G r ä b e r n d e s A l t e n R e i c h e s v e r ­
k l a m m e r t s e i n e s t e h e n d e F i g u r d i e B i l d r e g i s t e r . H e t e p n i p t a h t r ä g t d a s 
n a t ü r l i c h e H a a r u n d b l i c k t n a c h r e c h t s . D i e r e c h t e H a n d , d i e u r s p r ü n g ­
l i c h d a s S c h w e i ß t u c h h i e l t , i s t g e s e n k t ; d i e l i n k e u m g r i f f den W ü r d e n ­
s t a b , d e r h e u t e v e r l o r e n i s t . Ober dem K o p f d e s G r a b h e r r n b e f i n d e t 
s i c h d e r a u f g e s p a n n t e S o n n e n s c h i r m , d e r dem G r a b h e r r n d r a u ß e n a u f dem 
F e l d e S c h a t t e n s p e n d e t . E i n e N a m e n s b e i s c h r i f t , d i e u r s p r ü n g l i c h i n 
z w e i s e n k r e c h t e n Z e i l e n r e c h t s v o r dem G r a b h e r r n a n g e b r a c h t war und 
v o n d e r n u r n o c h e i n k l e i n e r T e i l e r h a l t e n i s t , n e n n t d i e T i t e l u n d 
den Namen d e s H e t e p n i p t a h : 
1' ijmj-rl hntjw-s pr-°3] 2'[hrj] sst3 n nb.f Htp-n.j-[pth]. 
" [ V o r s t e h e r d e r hntj-s d e s P a l a s t e s ] , [ G e h e i m ] r a t s e i n e s H e r r n , 
E r h a l t e n s i n d Res te der Sz . 6 . 1 . A . , d i e den Grabherrn u n t e r dem Sonnenschirm 
z e i g e n , sowie T e i l e der Subszene vom l i n k e n Ende des u n t e r s t e n R e g i s t e r s . Sz . 
6 . 1 . A . b e f i n d e t s i c h a l l e r d i n g s n i c h t mehr an ihrem u r s p r ü n g l i c h e n P l a t z , s o n ­
dern wurde i n d i e Westwand ( S ü d t e i l ) e i n g e m a u e r t , wo i h r B i l d von A. Badawy 
k o p i e r t wurde (Badawy, N y h e t e p - P t a h , Abb. 5 ) . Der B lock m i t der Subszene vom 
l i n k e n un te ren Ende der Wand l i e g t heu te l o s e i n der Kultkammer herum. A l l e s 
ü b r i g e , was L e p s i u s noch gesehen h a t und was i n LD I I , 7 1 . a . b i s und LD I I , 71 .a 
e r s c h i e n e n i s t , i s t heu te v e r l o r e n . 
Der obere T e i l der Szene f i n d e t s i c h b e i Badawy, N y h e t e p - P t a h , Abb. 5 und T f . 4 , 
der u n t e r e T e i l b e i LD I I , 7 1 . a . b i s . L e i d e r i s t d i e Umzeichnung b e i Badawy, a . O . 
sehr f e h l e r h a f t . D ie Aus führungen zur Szene s t ü t z e n s i c h auf Untersuchungen am 
O r i g i n a l . 
Zur Szene v g l . Moussa - A l t e n m ü l l e r , Nianchchnum und Chnumhotep, 129 Anm. 717. 
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H e t e p n i [ p t a h ] 3 3 " . 
D e r S o n n e n s c h i r m w i r d v o n e i n e m M a n n g e h a l t e n , d e r h i n t e r dem G r a b ­
h e r r n a b g e b i l d e t w a r 3 4 . R e s t e d e r T i t u l a t u r d e s M a n n e s s i n d n o c h a u s ­
z u m a c h e n . E r w a r " V o r s t e h e r d e r ( J m j - r 3 . . . ) 3 5 . O b e r d i e s e m 
T r ä g e r d e s S o n n e n s c h i r m e s b e f i n d e t s i c h e i n z w e i t e r M a n n , d e n d e n 
F l i e g e n w e d e l d e s G r a b h e r r n h ä l t . E i n e k l a r l e s b a r e B e i s c h r i f t b e z e i c h ­
n e t i h n a l s jmj-rS ssr " V o r s t e h e r d e r L e i n w a n d " 3 6 . 
D e r G r a b h e r r b e f i n d e t s i c h i n B e g l e i t u n g s e i n e s S o h n e s . D i e s e r s t e h t 
r e c h t s v o r i h m 3 7 u n d u m f a ß t d e n S t a b s e i n e s V a t e r s . Da n u r e i n e i n ­
z i g e r S o h n d e s H e t e p n i p t a h b e l e g t i s t , w i r d e s s i c h b e i d i e s e m um d e n 
a u c h s o n s t b e k a n n t e n KZ-m-tnnt h a n d e l n 3 8 . 
S z . 6 . 1 . B . D e r G r a b h e r r u n d s e i n e F a m i l i e b e t r a c h t e n d i e E r n t e a r b e i t 3 9 . 
Am r e c h t e n E n d e d e r S ü d w a n d b e f i n d e t s i c h d a s B i l d d e s a u f e i n e m L e h n ­
s t u h l s i t z e n d e n G r a b h e r r n . D e r o b e r e T e i l d e s B i l d e s d e s n a c h l i n k s 
b l i c k e n d e n H e t e p n i p t a h w a r s c h o n z u r Z e i t v o n L e p s i u s v e r l o r e n , d o c h 
l a s s e n s i c h d i e H a l t u n g u n d d i e K l e i d u n g d e s G r a b h e r r n e i n i g e r m a ß e n 
s i c h e r r e k o n s t r u i e r e n 4 0 . H e t e p n i p t a h , d e r d e n S c h u r z m i t V o r b a u u n d 
m i t S c h r ä g s t r e i f e n t r ä g t , w u r d e w a h r s c h e i n l i c h m i t S t r ä h n e n p e r ü c k e u n d 
m i t H a l s k r a g e n d a r g e s t e l l t . D i e r e c h t e H a n d h i e l t e i n e P a p y r u s r o l l e , 
d i e l i n k e l a g a u f d e r S e i t e n l e h n e d e s L e h n s t u h l e s a u f . D e r S t u h l b e s a ß 
e i n e h o h e R ü c k e n l e h n e , d i e b i s zum P e r ü c k e n a n s a t z d e s G r a b h e r r n h i n a u f ­
g e r e i c h t h a b e n d ü r f t e . D i e B e i s c h r i f t ü b e r dem G r a b h e r r n n a n n t e d i e 
T i t e l u n d d e n Namen d e s H e t e p n i p t a h . 
L i n k s , zu P ü ß e n d e s G r a b h e r r n , s i t z t s e i n e F r a u . S i e h a t i h r H a a r m i t 
e i n e m K r a n z a u s L o t o s b l ü t e n g e s c h m ü c k t 4 1 , t r ä g t H a l s - u n d A r m r e i f e n 
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L e d i g l i c h d i e Ergänzung der e r s t e n Z e i l e i s t p r o b l e m a t i s c h . Da j e d o c h d i e T i t e l 
der 2. Z e i l e s i c h e r l e s b a r s i n d , l ä ß t s i c h durch e i n e n V e r g l e i c h m i t den I n ­
s c h r i f t e n der S c h e i n t ü r ( S z . 8) d i e 1. Z e i l e ohne S c h w i e r i g k e i t e n e r g ä n z e n . 
D i e von Badawy, N y h e t e p - P t a h , Abb. 5 w iedergegebenen H i e r o g l y p h e n s i n d f r e i 
e r f u n d e n . 
D ie Be ine des Mannes s i n d i n LD I I , 7 1 . a . b i s a b g e b i l d e t . 
Der T i t e l jmj-r3 i s t gut s i c h t b a r e r h a l t e n , n i c h t j e d o c h das davon a b h ä n g i g e 
rectum und auch n i c h t der Name des T i t e l t r ä g e r s . V e r m u t l i c h h a n d e l t es s i c h b e i 
dem Sch i rmt räger um den jmj-rS [pr] nh-m- -kSj, de r im Grab des H e t e p n i p t a h 
s t e t s an p r o m i n e n t e r S t e l l e b e g e g n e t . 
Der T i t e l i s t k l a r l e s b a r . Badawy, N y h e t e p - P t a h i s t e n t s p r e c h e n d zu v e r b e s s e r n . 
I n LD I I , 7 1 . a . b i s s i n d d i e Be ine des Sohnes zu e r k e n n e n . 
V g l . Sz . 1 0 . 1 . 3 ; 1 2 . 2 . 
LD I I , 7 1 . a . 
V g l . V a n d i e r , Manuel I V , 85 ; J u n k e r , G i z a I X , 64 ; Moussa - A l t e n m ü l l e r , N i -
anchchnum und Chnumhotep, 56 Anm. 87 . 
S t a e h e l i n , T r a c h t , 146 f f . 
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und i s t i n e i n l a n g e s Gewand g e k l e i d e t . S i e f ü h r t d i e r e c h t e Hand v o r 
i h r e B r u s t und u m f a ß t mi,t dem l i n k e n U n t e r a r m d a s B e i n i h r e s G a t t e n . 
E i n e z w e i z e i l i g e I n s c h r i f t ü b e r i h r e m K o p f e n t h i e l t d i e T i t e l 4 2 und 
den Namen d e r F r a u . Nur n o c h d e r Name war z u r Z e i t v o n L e p s i u s e r h a l ­
t e n : H°j-mpr-nbtj 43. 
Das E h e p a a r w i r d v o n den b e i d e n K i n d e r n b e g l e i t e t , d i e b e i d e i n k l e i ­
nem M a ß s t a b i n d e r Nähe i h r e r E l t e r n d a r g e s t e l l t w e r d e n . H i n t e r dem 
L e h n s t u h l d e s V a t e r s s t e h t d e r S o h n , d e r m i t L ö c k c h e n p e r ü c k e und im 
S c h u r z a b g e b i l d e t w i r d . L e p s i u s k o n n t e k e i n e N a m e n s b e i s c h r i f t mehr e r ­
k e n n e n , d o c h d ü r f t e e s s i c h b e i dem Sohn um den " ä l t e s t e n Sohn K3-m-
tnnt g e h a n d e l t h a b e n 4 4 . L i n k s b e i d e r M u t t e r b e f i n d e t s i c h d i e T o c h t e r . 
S i e w i r d s t e h e n d a b g e b i l d e t , t r ä g t e i n l a n g e s Gewand und f ü h r t d i e 
r e c h t e Hand v o r i h r e B r u s t . L e p s i u s g i b t den b e i g e s c h r i e b e n e n Namen 
m i t z3t[.f] H p w i e d e r 4 5 . Doch d ü r f t e d i e L e s u n g f e h l e r ­
h a f t s e i n und d e r Name w i e i n d e r O p f e r s z e n e a u f d e r Nordwand ( S z . 1 0 . 
1 . A . ) ,3^f ß zSt.f Hnwtsn g e l e s e n w e r d e n m ü s s e n 4 6 . Da j e d o c h d a s 
R e l i e f v e r l o r e n i s t , l ä ß t s i c h d i e s e L e s u n g n i c h t mehr ü b e r p r ü f e n . 
S z . 6 . 1 . 1 . A c k e r b a u u n d E r n t e . 
D i e b e r e i t s z u r Z e i t v o n L e p s i u s v e r l o r e n e n o b e r e n R e g i s t e r d e r Wand 
e n t h i e l t e n e i n s t S z e n e n , d i e dem Z u s a m m e n t r e i b e n d e r E s e l f ü r den A b ­
t r a n s p o r t d e r G a r b e n v o r a u s g i n g e n , a l s o B i l d e r vom P f l ü g e n d e s F e l d e s 
und v o n d e r A u s s a a t d e s K o r n s 4 7 s o w i e S z e n e n , d i e d a s A b e r n t e n d e s 
G e t r e i d e f e l d e s d u r c h s i c h e l n d e L a n d a r b e i t e r 4 8 und d a s E i n f ü l l e n d e r 
G a r b e n i n S ä c k e f ü r den A b t r a n s p o r t d u r c h d i e E s e l h e r d e 4 9 s c h i l d e r n . 
4 2 D ie ü b r i g e n D a r s t e l l u n g e n der Frau des Hetepn ip tah i n Sz. 10 .1 .A und Sz . 1 2 . 3 . 
l a s s e n erkennen , daß s i c h d i e T i t e l ' d e r Frau vorwiegend auf i h r e n D i e n s t a l s 
H a r h o r p r i e s t e r i n b e z i e h e n . 
4 3 Ranke, PN I , 264 .10 ; F i s c h e r , i n : JEA 60 , 1974, 98. 
4 4 D i e s e r Sohn begegnet auch s o n s t i n der näheren Umgebung s e i n e s V a t e r s ( v g l . 
Anm. 3 8 ) . 
4 5 Der h i e r b e l e g t e Frauenname hat Eingang i n das Namenswörterbuch von Ranke g e ­
funden (PN I , 2 3 7 . 1 ) . E in ä h n l i c h e r Frauenname i s t auf e i n e r S c h e i n t ü r e i n B o s ­
ton b e l e g t (H. G. F i s c h e r , V a r i a , 1976, 47 f f . ) , sodaß w e i t e r e Be lege f ü r den 
Namen durchaus zu erwarten s i n d . 
4 6 Zur Lesung und Schre ibung des Namens: H. G. F i s c h e r , V a r i a , 1976, 11. 
4 7 V a n d i e r , Manuel V I , 5 - 5 7 . 
4 8 V a n d i e r , Manuel V I , 58 -117 . Zum Bildzusammenhang gehören dabe i auch d i e B i l d e r 
der F l a c h s e r n t e (Manuel V I , 5 8 - 8 0 ) . 
4 9 V a n d i e r , Manuel V I , 119-153. 
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Das B e l a d e n d e r E s e l m i t den a n g e f ü l l t e n G a r b e n s ä c k e n d ü r f t e dann den 
von L e p s i u s n o c h g e s e h e n e n B i l d r e g i s t e r n u n m i t t e l b a r v o r a u s g e g a n g e n 
s e i n . 
S z . 6 . 1 . 2 . D e r R ü c k t r i e b d e r E s e l h e r d e a u f s F e l d 5 0 . 
Nach dem A b l a d e n d e r G a r b e n s ä c k e werden d i e E s e l z u r ü c k a u f s F e l d o d e r 
h i n z u r Tenne g e t r i e b e n . D i e s e r E s e l s t r i e b w i r d im o b e r s t e n d e r v o n 
L e p s i u s aufgenommenen R e g i s t e r d e r Südwand g e z e i g t . Fünf E s e l s i n d 
n o c h zu e r k e n n e n . S i e werden v o n s i e b e n , e i n s t m i t S t ö c k e n a u s g e s t a t ­
t e t e n E s e l s t r e i b e r n n a c h l i n k s g e t r i e b e n . Der L e i t e r d e r E s e l s t r e i b e r 
s t e h t u n m i t t e l b a r h i n t e r d e r E s e l h e r d e und h a t v e r m u t l i c h s e i n e n S t o c k 
hoch ü b e r s e i n e n Kop f e r h o b e n . H i n t e r ihm s t e h t e i n E s e l s t r e i b e r , d e r 
n a c h r e c h t s h i n s c h r e i t e t und f ü n f w e i t e r e n E s e l s t r e i b e r n b e g e g n e t , d i e 
i n angemessenem A b s t a n d d e r Herde f o l g e n . Es i s t a n z u n e h m e n , daß d e r 
n a c h r e c h t s gehende E s e l s t r e i b e r m i t dem e r s t e n Mann d e r E s e l s t r e i b e r ­
g r u p p e e i n e n St -ockkampf l i e f e r t , ä h n l i c h w i e e r im Grab des Ti5 1 und im 
Grab des N i k a u h o r 5 2 i n S a q q a r a zu s e h e n i s t 5 3 , während d i e f o l g e n d e n 
v i e r E s e l s t r e i b e r f r i e d l i c h i h r e n S t o c k g e s c h u l t e r t h a b e n . 
S z . 6 . 1 . 3 . D a s D r e s c h e n d e s K o r n s d u r c h e i n e R i n d e r - u n d e i n e E s e l h e r d e ! 
N i c h t a l l z u h ä u f i g w i r d i n den G r ä b e r n des A l t e n R e i c h e s das D r e s c h e n 
des G e t r e i d e s s o w o h l d u r c h e i n e R i n d e r h e r d e a l s auch d u r c h e i n e E s e l ­
h e r d e g e z e i g t 5 5 . D ie h i e r d a r g e s t e l l t e n b e i d e n Herden a r b e i t e n a u f g e ­
t r e n n t e n T e n n e n , und zwar r e c h t s d i e R i n d e r h e r d e und l i n k s d i e E s e l h e r ­
d e . D i e R i n d e r h e r d e b e s t e h t aus i n s g e s a m t f ü n f T i e r e n , e inem L e i t r i n d 
und v i e r O c h s e n , d i e E s e l h e r d e aus n u r d r e i E s e l n . B e i d e Herden werden 
v o n i n s g e s a m t d r e i H i r t e n a u f d e r Tenne h e r u m g e t r i e b e n . 
D i e R i n d e r h e r d e am r e c h t e n Ende des B i l d r e g i s t e r s bewegt s i c h g e s c h l o s ­
s e n n a c h l i n k s . H i n t e r d e r Herde s t e h t d e r T r e i b e r , d e r m i t h o c h e r ­
hobenen Armen s e i n e n S t o c k s c h w i n g t . Es f e h l t s e i n G e g e n ü b e r , d e r 
w i e i n den v e r g l e i c h b a r e n F ä l l e n 56 - d i e Herde zum A u s g a n g s p u n k t w i e d e r 
z u r ü c k t r e i b t und d e r z . B . b e i d e r E s e l h e r d e zu b e o b a c h t e n i s t . 
V a n d i e r , Manuel V I , 134 -143 . 
5 1 W i l d , T i I I I , T f . 153 -154 . 
5 2 Q u i b e l l , Saqqara 1 9 0 7 - 1 9 0 8 , T f . 62 . 
5 3 V a n d i e r , Manuel V I , 137. 
5 4 V a n d i e r , Manuel V I , 164 -173 . 
5 5 Z . B . : LD I I , 4 7 . a ( P e h e n u k a ) ; Mereruka I I , T f . 168 -170 ; W i l d , T i I I I , 155; 
D a v i e s , P t a h h e t e p I I , T f . 4 ; D a v i e s , She ikh S a i d , T f . 16 ( W e r i r n i ) ; LD I I , 106 .b 
( N i a n c h p e p i ) ; D a v i e s , D e i r e l Gebrawi I , T f . 1 2 . b . 
5 V g l . Anm. 55 m i t Ausnahme von D a v i e s , D e i r e l Gebrawi I , T f . 1 2 . b , wo ä h n l i c h 
w i e b e i H e t e p n i p t a h auch nur e i n e i n z i g e r T r e i b e r b e g e g n e t . 
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Das Hin- und H e r t r e i b e n der Rinder auf der Tenne i s t von Reden und 
Rufen b e g l e i t e t , d i e a l l e r d i n g s wegen i h r e s s c h l e c h t e n E r h a l t u n g s z u ­
s tands dem V e r s t ä n d n i s S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n . Die zum R i n d e r h i r t e n 
gehörende Rede wendet s i c h a l l em Ansche in nach an das L e i t r i n d . Das 
T i e r w i r d durch Zurufe zur Umkehr a u f g e f o r d e r t , da e i n H i r t e f e h l t , 
der es z u r ü c k t r e i b e n könnte . Der Text l a u t e t in der Leps ius 1 sehen 
KopieWra&[4or]5iiai]^  [p]i rsi^-
a b 
"Geh, hüh, geh! . . . d i e R inder ! S ie s o l l e n z i e h e n , wenn du kommst!"5 7 
* V g l . W i l d , T i I I I , T f . 155. 
Es f ä l l t s chwer , im 333.3 der LepsIUS 1 sehen Kopie e ine mehrfach 
w i e d e r h o l t e I n t e r j e k t i o n 3 zu sehen ( v g l . E d e l , A l t ä g . Gramma­
t i k , § 8 6 0 ) . Bei unserem V e r s t ä n d n i s des Tex tes e r w a r t e t man 
e i n e A u f f o r d e r u n g an das L e i t t i e r , d i e R inderherde zu ihrem 
Ausgangspunkt w ieder zu rückzu führen . 
Bei der Ese lhe rde s tehen zwei T r e i b e r . Der T r e i b e r am l i n k e n Rand der 
Tenne h ä l t s e inen Stock über d i e Rücken der nach r e c h t s gehenden Ese l 
und erhebt s e i n e r e c h t e Hand in Rufgebärde zum Mund. Se in Gegenüber, 
der mit dem Rücken zur R inderherde s t e h t , t r e i b t d i e au f ihn zukommen­
den Ese l zurück und wendet s i c h in e i n e r Rede an s e i n Gegenüber. Die 
von Leps ius in f o l g e n d e r Weise k o p i e r t e I n s c h r i t t : .^S^ f!— !\ •ä* 
i s t v e r m u t l i c h so zu v e r b e s s e r n : 
"Mache das " z u r ü c k ! " mit ihnen 3 (= l a ß s i e z u r ü c k g e h e n ! ) ! 5 8 Zurück! 
Sieh d i r an , was du getan h a s t 0 ! " 5 9 . 
Zur S t e l l e wurden b i s h e r f o l g e n d e Ü b e r s e t z u n g s v o r s c h l ä g e gemacht: Mon te t , Scenes , 
217: " H i , h i , h i , h i , l e s b o e u f s , i l s . . . ( ? ) pendant que tu m a r c h e s ! " (=Vand ier , 
Manuel V I , 175 ) ; Wa l t raud G u g l i e l m i , Reden, Rufe und L i e d e r , Bonn 1973, 63 Anm. 
179: " H i h i h i h i ! D ie R i n d e r s i e s o l l e n z i e h e n , wenn du kommst ! " ; Badawy, Nyhetep -
P t a h , 5 : " P a s s , o oxen! They t u r n a s i d e ( ? ) w h i l e thou w a l k e s t ! " . 
Der e r s t e T e i l der Rede w i r d von den v e r s c h i e d e n e n Ü b e r s e t z e r n ganz u n t e r s c h i e d ­
l i c h a u f g e f a ß t . Erman, Reden, R u f e , L i e d e r , 27 : "Mache 'herum' an i h n e n , d . h . 
t r e i b s i e h e r u m ! " ; M o n t e t , Scenes , 218 f f . l i e s t mZ hZ.k jm.sn und ü b e r s e t z t : 
" T o i , q u i v o i s d e r r i e r e , t o i , h o r s d ' e u x ! " ; J u n k e r , G i z a V I , 148: "Laß s i e z u ­
rück ( zu r Bahn der Tenne) gehen! (= W, G u g l i e l m i , a . O . , 6 2 ) ; V a n d i e r , Manuel V I , 
175: " A g i s a u t o u r de t o i , parmi eux ( = l e s a n i m a u x ) " , c ' e s t a d i r e : "Occupe t o i 
des animaux q u i son t a u t o u r de t o i ! " . Badawy, N y h e t e p - P t a h , 5 : "See ! Back w i t h 
t h e m ! " . 
Der z w e i t e A b s c h n i t t , der i n der L e p s i u s ' s e h e n Kop ie f e h l e r h a f t i s t , w i rd g e ­
w ö h n l i c h a l s Antwor t auf den e r s t e n T e i l i n t e r p r e t i e r t . D i e s i s t i n unserem F a l l 
n i c h t m ö g l i c h , da d i e S c h r i f t r i c h t u n g n i c h t w e c h s e l t . Fo lgende Übersetzungen 
s i n d m i r b e k a n n t : Erman, Reden, R u f e , 27: "Herum, s i e h d i r a n , was du gemacht 
h a s t ! " ; V a n d i e r , Manuel V I , 175: " O c c u p e - t o i ( t o i -meme) des animaux q u i sont 
a u t o u r de t o i , e t v o i s ce que tu f a i s ! " . Badawy, N y h e t e p - P t a h , 5 ü b e r s e t z t 
k u r z und b ü n d i g : " L o o k ! " . 
1981 D a s G r a b d e s H e t e p n i p t a h (G 2 4 3 0 ) 2 3 
* f i Z . k - " z u r ü c k ! " : v g l . J u n k e r , G i z a V I , 1 4 8 . 
L e p s i u s l a s , w a s b e r e i t s E r m a n , R e d e n , R u f e , 27 i n hz.k 
b e s s e r t h a t . D i e V a r i a n t e n s t e l l t M o n t e t , S e i n e s , 2 1 8 ' z u s a m ­
m e n . 
c F ü r d i e E r g ä n z u n g v o n j r j t . k i s t n o c h a u s r e i c h e n d Raum v o r h a n d e n . 
V g l . d i e P a r a l l e l s t e l l e n b e i M o n t e t , S e i n e s , 2 1 8 . 
D i e B e i s c h r i f t ü b e r dem l i n k s s t e h e n d e n E s e l s t r e i b e r e n t h ä l t d i e A n t ­
w o r t . S i e w i r d b e i L e p s i u s m i t a n g e g e b e n , w a s k e i n e n S i n n 
e r g i b t 6 0 . V i e l l e i c h t i s t d i e k u r z e R e d e f o l g e n d e r m a ß e n z u v e r b e s s e r n : 
c f ^ P S V 
" I c h g e b e , d a ß d i e E s e l h e r d e i m K r e i s h e r u m g e h t . " 
S z . 6 . 2 . D i e A b s c h l u ß s z e n e n d e r E r n t e u n d d e r D o m ä n e n a u f z u g . 
D e r u n m i t t e l b a r ü b e r d e r S o c k e l z o n e e i n g e r i c h t e t e R e g i s t e r s t r e i f e n 
e n t h ä l t D a r s t e l l u n g e n , d i e z w e i v e r s c h i e d e n e n T h e m e n k r e i s e n e n t s t a m ­
m e n , d e r E r n t e u n d d e r O p f e r v e r s o r g u n g 6 1 . D e n g r ö ß t e n Raum b e a n s p r u ­
c h e n d i e D a r s t e l l u n g e n , d i e m i t d e r G e t r e i d e e r n t e z u t u n h a b e n u n d d a s 
T h e m a f o r t s e t z e n , d a s i n d e n o b e r e n B i l d r e g i s t e r n d e r Wand a b g e h a n d e l t 
w o r d e n i s t . D a r g e s t e l l t w i r d d a s A u f h ä u f e n d e s K o r n s i n K o r n m i e t e n 
( S z . 6 . 2 . 1 . ) , d a s Z u k e h r e n d e s K o r n s a u s d e n K o r n m i e t e n a n d i e W o r f -
l e r i n n e n ( S z . 6 . 2 . 2 . ) u n d s c h l i e ß l i c h d i e A b r e c h n u n g ü b e r d e n E r n t e ­
e r t r a g m i t dem H a u s v e r w a l t e r ( S z . 6 . 2 . 3 . ) . D a s z w e i t e g r o ß e T h e m a d e s 
u n t e r e n B i l d r e g i s t e r s l e i t e t z u d e n S z e n e n d e r W e s t w a n d ü b e r . E s w e r ­
d e n f ü n f D ö r f l e r i n n e n g e z e i g t , d i e d i e A b g a b e n v o n dem E r n t e e r t r a g 
i h r e r G ü t e r z u r K u l t s t e l l e d e s G r a b h e r r n t r a g e n ( S z . 6 . 2 . 4 . ) . 
S z . 6 . 2 . 1 . D a s A u f h ä u f e n d e s K o r n s i n S p e i c h e r n . 
Am r e c h t e n E n d e d e s S z e n e n k o m p l e x e s , a l s o l i n k s v o n d e n n a c h r e c h t s 
g e h e n d e n D ö r f l e r i n n e n ( S z . 6 . 2 . 4 . ) , w i r d d a s A u f h ä u f e n d e s g e d r o s c h e ­
n e n K o r n s i n d e n K o r n s p e i c h e r n g e z e i g t . D i e K o r n s p e i c h e r h a b e n e i n e 
t r a p e z o i d e F o r m . D i e r e c h t e A u ß e n s e i t e e i n e s d e r a r t i g e n K o r n s p e i c h e r s 
i s t i n S p u r e n b e i m r e c h t e n Arm d e s m i t e i n e r G a b e l a r b e i t e n d e n M a n n e s 
am r e c h t e n E n d e d e r S z e n e z u e r k e n n e n 6 2 . 
Der b i s h e r e i n z i g e Ü b e r s e t z u n g s v o r s c h l a g f i n d e t s i c h b e i Badawy, N y h e t e p - P t a h , 
5 : Bow t h e b a c k ! " . 
LD I I , 7 1 . a . b i s und a . 
D i e Gesamtszene w i r d besprochen b e i V a n d i e r , Manuel V I , 184 f f . ; v g l . auch 
Moussa - A l t e n m ü l l e r , Nianchchnum und Chnumhotep, 132 m i t Anm. 768 f f . und 
T f . 57 . 
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Zwei Männer k e h r e n m i t l a n g e n G a b e l n das g e d r o s c h e n e Korn zusammen, das 
e i n z w i s c h e n i h n e n s t e h e n d e r d r i t t e r Mann d a r a n a n s c h l i e ß e n d m i t d e r 
Schwinge i n den S p e i c h e r h i n e i n b e f ö r d e r t 6 3 . Während des A u f f ü l l e n s des 
S p e i c h e r s d u r c h d i e s e n d r i t t e n Mann s c h e i n t d i e A r b e i t d e r b e i d e n ü b ­
r i g e n zu r u h e n . Denn d e r ganz l i n k s s t e h e n d e Mann e r g r e i f t s e i n e G a b e l 
m i t nur e i n e r Hand und b l i c k t s i c h r ü c k w ä r t s n a c h r e c h t s zum Mann m i t 
d e r Schwinge um. Der r e c h t s s t e h e n d e Mann h ä l t d i e G a b e l zwar i n A r ­
b e i t s h a l t u n g , doch s c h e i n t e r z u g l e i c h zu b e o b a c h t e n , w i e d e r l i n k s 
v o n ihm s t e h e n d e Mann das Korn i n den S p e i c h e r h i n e i n b e f ö r d e r t . 
D i e v o n L e p s i u s k o p i e r t e n B e i s c h r i f t e n zu d e r Szene s i n d n u r m i t g r o s ­
s e n S c h w i e r i g k e i t e n zu e r k l ä r e n . L i n k s s c h e i n t e i n e H a n d l u n g s b e i s c h r i f t 
zu s t e h e n , d i e L e p s i u s m i t w i e d e r g i b t . V e r m u t l i c h i s t d i e 
L e p s i u s ' s e h e K o p i e i n zu v e r b e s s e r n : " E i n e n s c h ö n e n H a u f e n 
( v o n Korn ) a u f h ä u f e l n " 6 4 . Nahezu u n m ö g l i c h a b e r i s t e s , d i e zum Mann 
m i t d e r Schwinge h i n z u g e s c h r i e b e n e und n u r f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n e 
I n s c h r i f t zu d e u t e n . V i e l l e i c h t e n t h ä l t s i e e i n e A u f f o r d e r u n g an den 
r e c h t s m i t d e r G a b e l a r b e i t e n d e n Mann, s i c h m i t dem Zusammenkehren des 
K o r n s zu b e e i l e n , d a m i t e r b e i s e i n e r e i g e n e n A r b e i t f o r t f a h r e n k a n n . 
Der f r a g m e n t a r i s c h e T e x t *Si"~- wäre dann s i n n v o l l zu 
zu e r g ä n z e n . Er e n t h i e l t e d i e auch s o n s t aus den I n ­
s c h r i f t e n des A l t e n R e i c h e s b e k a n n t e A u f f o r d e r u n g z u r E i l e : " H a n d l e 
[und b e e i l e d i ] c h ( m i t d e r A r b e i t ) ! " 6 5 . 
S z . 6 . 2 . 2 . D a s W o r f e l n u n d S i e b e n d e s K o r n s . 
L i n k s vom K o r n s p e i c h e r w i r d das W o r f e l n und S i e b e n d a r g e s t e l l t . Zwei 
F rauen r e i n i g e n das K o r n , das i h n e n e i n Mann m i t e i n e r G a b e l aus dem 
a n g e f ü l l t e n K o r n s p e i c h e r z u f e g t . Der K o r n s p e i c h e r i s t n i c h t e r h a l t e n . 
Das E i n f ü l l e n des Korns i n d i e K o r n s p e i c h e r m i t H i l f e s o l c h e r s c h a u f e l a r t i g e r 
Schwingen w i r d b e i Anchmahor g e z e i g t ( v g l . Badawy, N y h e t e p - P t a h , T f . 2 6 , Abb. 
2 4 ) . V a n d i e r , Manuel V I , 185 f f . m e i n t , h i e r h a n d e l e es s i c h um das Zudecken 
der K o r n s p e i c h e r m i t P a p y r u s s t e n g e l n . D i e s w i r d a b e r , w i e J u n k e r , G i z a V I , 
150 f f . g e z e i g t h a t , m e i s t v o n zwe i Männern b e s o r g t . E i n e i n z e l n e r , m i t der 
Schwinge a r b e i t e n d e r Mann w i r d auch b e i Nianchchnum und Chnumhotep v o r dem 
K o r n s p e i c h e r d a r g e s t e l l t (Moussa - A l t e n m ü l l e r , a . 0 . , T f . 59 b und S. 133 ) . 
M o n t e t , S c e n e s , 227; J u n k e r , G i z a V I , 151 d . ; V a n d i e r , Manuel V I , 205. Der 
z w i s c h e n j°b und nfr b e f i n d l i c h e s e n k r e c h t e S t r i c h d ü r f t e von L e p s i u s aus V 
{ah°) v e r l e s e n worden s e i n . D i e Größe des Zeichens nfr v e r b i n d e t nfr eher m i t 
der l i n k e n a l s m i t der r e c h t e n B e i s c h r i f t . 
S o l c h e A u f f o r d e r u n g e n z u r E i l e f i n d e n s i c h b e i Erman, Reden, R u f e , 9 . V a n d i e r , 
de r das Z e i c h e n nfr zu d i e s e r B e i s c h r i f t z i e h t ( v g l . Anm. 64) ü b e r s e t z t i n 
Manuel V I , 207: "Un j o u r h e u r e u x e s t f a i t pour n o u s " (jrw n.n hrw nfr). 
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Die T ä t i g k e i t des m i t d e r G a b e l a r b e i t e n d e n Mannes w i r d d u r c h e i n e 
H a n d l u n g s b e i s c h r i f t e r l ä u t e r t , d i e a u f g r u n d d e r v o n L e p s i u s a n g e g e b e ­
nen Z e i c h e n r e s t e z w e i f e l s f r e i zu e r g ä n z e n i s t : 
fezs II 
" [ Z u k e h r e n der G e r s t e zu den W o r f l e r i n n e n , ] um zu w o r f e l n " 6 6 . 
Das R e i n i g e n des G e t r e i d e s d u r c h d i e b e i d e n L a n d a r b e i t e r i n n e n i s t i n 
v o l l e m Gange. B e i d e t r a g e n d i e auch s o n s t b e k a n n t e T r a c h t d e r W o r f l e -
r i n n e n und s i n d m i t e inem l a n g e n K o p f t u c h a u s g e s t a t t e t und m i t e inem 
k u r z e n Schurz b e k l e i d e t . D i e r e c h t e b e d i e n t d i e W o r f e l h ö l z e r , während 
d i e l i n k e m i t dem S i e b a r b e i t e t . D i e B e i s c h r i f t zu d e r W o r f l e r i n i s t 
nur i n R e s t e n e r h a l t e n . Ober i h rem Kopf i s t //, ^ V/. zu e r k e n n e n , was 
zu e i n e r b e k a n n t e n H a n d l u n g s b e i s c h r i f t e r g ä n z t werden k a n n : 
" [ D a s W o r f e l n d e r G e r s t e d u r c h ] d i e L a n d a r b e i t e r i n " 6 7 . 
E i n e z w e i t e B e i s c h r i f t b e f i n d e t s i c h l i n k s v o r d e r r e c h t e n W o r f l e r i n . 
S ie e n t h ä l t e i n e R e d e , d u r c h d i e s i c h d i e W o r f l e r i n an d i e i h r g e g e n ­
ü b e r a r b e i t e n d e F r a u m i t dem S i e b w e n d e t . 
" S i e b e 3 d i e s e h e r r l i c h e G e r s t e , d i e e r ( d e r Wind) h i n g e l e g t h a t ! " 
3 Es l i e g t h i e r das Verbum sj3 - " s i e b e n " v o r : M o n t e t , S e i n e s , 
234 ; J u n k e r , G i z a X I , 161 ; v g l . V a n d i e r , Manue l V I , 182 f . 
Ä h n l i c h w i e b e i der W o r f l e r i n f i n d e t s i c h auch b e i d e r m i t dem S i e b 
a r b e i t e n d e n Frau e i n e H a n d l u n g s b e i s c h r i f t : 
"Das S i e b e n der G e r s t e 3 d u r c h d i e L a n d a r b e i t e r i n " 6 8 . 
3 Das J v o r d e r s i e b e n d e n Frau i s t n i c h t , w i e M o n t e t , S e i n e s , 
222 Anm. 1 a n n i m m t , B e s t a n d t e i l d i e s e r H a n d l u n g s b e i s c h r i f t und 
aus bdt v e r l e s e n , s o n d e r n e i n s e l b s t ä n d i g e r T e x t , d e r e i n e 
z w e i t e B e i s c h r i f t zu d i e s e r s i e b e n d e n Frau d a r s t e l l t . S . u n t e n . 
D i e z w e i t e B e i s c h r i f t r e c h t s v o r d e r m i t dem S i e b a r b e i t e n d e n Frau 
e n t h ä l t e i n e R e d e , m i t d e r d i e S i e b e n d e a u f d i e g u t g e m e i n t e n R a t ­
s c h l ä g e der W o r f l e r i n a n t w o r t e t : 
V a n d i e r , Manuel V I , 207 e r g ä n z t : j r j h3h3 - " v a n n e ! " , was e i n e m ö g l i c h e , wenn 
auch wenig w a h r s c h e i n l i c h e A l t e r n a t i v e w ä r e . 
Mon te t , Scenes , 221 f . ; J u n k e r , G i z a V I , 148; V a n d i e r , Manuel V I , 206 f . 
Mon te t , Scenes , 223; V a n d i e r , Manuel V I , 181. 
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" H ä u f l e ( d i e G e r s t e ) a u f ! " 3 
a D i e F r a u w i l l woh l s a g e n : " H ä u f l e du e r s t e i n m a l d i e G e r s t e a u f , 
dann kann i c h s i e b e n ! " B e i d e r Form jdb h a n d e l t es s i c h um den 
I m p e r a t i v e i n e s Verbums \> J db, das im Zusammenhang m i t e i n e r 
H a n d l u n g s b e i s c h r i f t b e i e i n e r m i t e inem Besen und m i t e i n e r 
W o r f e l s c h a u f e l a r b e i t e n d e n Frau im Grab des Mehu i n S a q q a r a 
b e g e g n e t . D i e B e i s c h r i f t l a u t e t d o r t : i j f * "Zusammen­
f e g e n ( j ' 3£ ) d e r G e r s t e und db - tun". Das Verbum db w i r d m i t wdb -
"umwenden" (Wb I , 408) i n V e r b i n d u n g s t e h e n und das " A u f h ä u f e l n " 
des K o r n s vom Rand aus b e z e i c h n e n . 
S z . 6 . 2 . 3 . D i e A b r e c h n u n g ü b e r d e n E r n t e e r t r a g . 
Am l i n k e n Ende des B i l d r e g i s t e r s t r e t e n f ü n f Beamte i n e i n e r l a n g e n 
R e i h e a n , um ü b e r den E r n t e e r t r a g v o r dem G r a b h e r r n a b z u r e c h n e n 6 9 . 
E i n e B e i s c h r i f t ü b e r den Männern s p e z i f i z i e r t d i e s e H a n d l u n g : 
o 
" R e v i s i o n des B e s i t z e s i n s e i n e n G ü t e r n " 7 0 . 
D i e z u r R e v i s i o n a n t r e t e n d e n Beamten t r a g e n d i e L ö c k c h e n p e r ü c k e und 
s i n d m i t dem B e a m t e n s c h u r z b e k l e i d e t . An d e r S p i t z e s c h r e i t e t m i t g e ­
s e n k t e n Armen d e r jmj-rZ <pr> cnh-m-c-k3j, d e r " < H a u s > v e r w a l t e r A n c h -
m a k a i " 7 1 . Ihm f o l g t i n g l e i c h e r H a l t u n g e i n Mann, d e s s e n N a m e n s b e i ­
s c h r i f t n i c h t mehr e r h a l t e n i s t . An d r i t t e r S t e l l e e i n g e o r d n e t i s t der 
S c h r e i b e r , d e r s e i n e S c h r e i b p a l e t t e u n t e r s e i n e n Arm geklemmt h a t . 
I n d e r N a m e n s b e i s c h r i f t w i r d e r a l s " S c h r e i b e r der 
G e r i c h t s b e h ö r d e ( z s dZdZt) J j - n f r t " 12 b e z e i c h n e t . H i n t e r dem S c h r e i ­
b e r g e h t d e r K o r n m e s s e r , d e r i n e h r f u r c h t s v o l l e r H a l t u n g d i e r e c h t e 
Hand a u f s e i n e l i n k e S c h u l t e r l e g t . S e i n e T i t e l und s e i n s c h l e c h t e r ­
h a l t e n e r Name l a u t e n : ni^ \Ji^ /^ /^l " K o r n m e s s e r d e r T o t e n s t i f t u n g 7 3 
T...Q 74 " . An l e t z t e r S t e l l e s t e h t m i t b e i d e r s e i t s v e r s c h r ä n k t e n 
Armen s e i n A r b e i t s k o l l e g e u n t e r den H a u s b e a m t e n . T i t e l und Name 
6 9 LD I I , 7 1 . a . b i s . T e i l e d i e s e s W a n d a b s c h n i t t s s i n d noch e r h a l t e n . E in B l o c k m i t 
den B e i n e n der z u r Abrechnung e r s c h i e n e n e n Männer l i e g t l o s e i n der Kul tkammer. 
7 0 V a n d i e r , Manuel V I , 207; v g l . LD I I , 51 . 56 . 
7 1 H i e r w i e i n Sz . 1 2 . 1 . ( v g l . auch Sz . 6 . I . A . ) e r s c h e i n t der T i t e l nur i n d e r Form 
jmj-v3. Es i s t j e d o c h s i n n v o l l , den T i t e l i n d i e sem Zusammenhang zum jmj-r3 pr 
- " H a u s v e r w a l t e r " zu e r w e i t e r n . Zu rih-m- -k3j v g l . Ranke , PN I , 6 4 . 4 ; I I , 346. 
7 2 Der Name Jj-nfrt begegnet auch b e i den O p f e r t r ä g e r n im ' N o r d a b s c h n i t t der W e s t ­
wand ( S z . 9 . 1 . 3 . ) i n der L e p s i u s ' s e h e n K o p i e . Das v o r l i e g e n d e i s t daher sehr 
w a h r s c h e i n l i c h zu J j - n f r t , e inem bekannten Personennamen des A l t e n R e i c h e s , 
zu e r g ä n z e n : Ranke , PN I , 1 0 . 7 ; I I , 337. 
7 3 J u n k e r , G i z a V I , 198. 201; I X , 98 . 
7 4 E i n Name w i e Tntj (Ranke , PN I , 392 .10 ) wäre denkbar . 
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b e z e i c h n e n i h n a l s a. <=>\ <D* >///> i| " R u f e r d e r Scheune . . . n j " . Er 
i s t der A c k e r b e a m t e , d e r b e i den K o r n m e s s e r n s t e h t 7 5 und j e d e n g e z ä h l ­
t e n S c h e f f e l l a u t a u s r u f t . 
S z . 6 . 2 . 4 . D e r A u f z u g d e r D o m ä n e n 7 6 . 
Ganz am r e c h t e n Ende des u n t e r s t e n R e g i s t e r s , a l s o im W e s t t e i l d e r 
Südwand, b e f i n d e t s i c h e i n e D a r s t e l l u n g v o n f ü n f D ö r f l e r i n n e n , d i e f ü r 
den O p f e r t i s c h des G r a b h e r r n i h r e Abgaben aus den E r n t e e r t r ä g e n a b l i e ­
f e r n . B e i v i e r der f ü n f F r a u e n k o n n t e L e p s i u s n o c h den Namen d e r l i e ­
f e r n d e n G ü t e r e n t z i f f e r n . 
D i e e r s t e D ö r f l e r i n t r ä g t e i n e n B r o t k o r b a u f i h r e m H a u p t . Der Name des 
Guts i s t h e u t e v e r l o r e n . 
D i e z w e i t e D o m ä n e n v e r t r e t e r i n h ä l t a u f i h r e m Kopf e i n e n g r o ß e n F r u c h t ­
k o r b , den s i e m i t b e i d e n Händen a b s t ü t z t . I h r Name l a u t e t : 
BISHfo 
[ms] Nhbt °nh J z z j - " N e c h b e t [ w ü n s c h t ] , daß A s o s i l e b t " . 
D i e d r i t t e D ö r f l e r i n t r ä g t w i e d i e e r s t e e i n e n B r o t k o r b a u f i h rem K o p f , 
d i e s e s Mal aber z u s ä t z l i c h e i n e Gans i n d e r r e c h t e n Armbeuge ; außerdem 
f ü h r t s i e e i n K a l b h e r b e i . S i e v e r t r i t t e i n L e b e n s m i t t e l g u t . 
n±mx* 
hbnnt Htp-n.j-pth - "Das B r o t Hebenene t des H e t e p n i p t a h " . 
D i e v i e r t e Frau h ä l t a u f i h rem Kop f e i n e n O p f e r k a s t e n f e s t und f ü h r t 
r e c h t s e i n R i n d h e r a n . Auch s i e i s t V e r t r e t e r i n e i n e s L e b e n s m i t t e l g u t s . 
Der s c h l e c h t e r h a l t e n e Domänenname i s t v i e l l e i c h t so zu e r g ä n z e n : 
l\± 1 [*] 
°gt Ijt ( ? ) ] Htp-n.j-pth - " G e r ö s t e t e [ G e r s t e ] des H e t e p n i p t a h " . 
D i e an l e t z t e r S t e l l e s c h r e i t e n d e f ü n f t e D o m ä n e n v e r t r e t e r i n v e r t r i t t 
w i e d i e z u v o r g e n a n n t e n F rauen e i n G u t , aus dem f ü r den G r a b h e r r n L e ­
b e n s m i t t e l a n g e l i e f e r t w e r d e n . S i e t r ä g t a u f i h r e m Kop f e i n e n w e i t a u s ­
l a d e n d e n F r u c h t k o r b , h ä l t i n i h r e r r e c h t e n Hand e i n e n S t a b s t r a u ß m i t 
L o t o s b l ü t e n ( ? ) und f ü h r t außerdem n o c h e i n e S ä b e l a n t i l o p e an e i n e r 
L e i n e h e r b e i . Der v o n L e p s i u s g e l e s e n e , f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n e Name 
des Guts i s t v i e l l e i c h t i n f o l g e n d e r W e i s e zu e r g ä n z e n : 
; t £ u » 
k3[nw] Htp-n. j-ptit - " [ W e i n g a r t e n ( ? ) ] des H e t e p n i p t a h " . 
V g l . Moussa - A l t e n m ü l l e r , Nianchchnum und Chnumhotep, 127 und T f . 5 4 . b . 
J a c q u e t - G o r d o n , Domaines , 301 (40G5) . 
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S z . 7 . - 9 . : D i e W e s t w a n d d e r K u l t k a m m e r . 
D i e Westwand d e r K u l t k a m m e r d e s H e t e p n i p t a h ( B r . 4 , 0 0 m x H. u r s p r ü n g l . 
e t w a 3 , 1 0 m) i s t i n d r e i A b s c h n i t t e g e g l i e d e r t . Im Z e n t r u m b e f i n d e t 
s i c h d i e S c h e i n t ü r e d e s G r a b h e r r n ( S z . 8 : B r . 1 , 5 7 m ) , v o r d e r e i n e 
aus z w e i B l ö c k e n g e a r b e i t e t e g r o ß e O p f e r t a f e l am Boden l i e g t ( 1 , 3 9 m 
x 0 , 5 1 m x 0 , 1 4 m) 1 1 . L i n k s und r e c h t s v o n d e r S c h e i n t ü r e w a r e n d i e 
Wände ü b e r e i n e r S o c k e l z o n e v o n 0 , 6 0 m e i n s t v o l l i n R e l i e f a u s g e ­
s c h m ü c k t . D i e A b b i l d u n g e n i n LD E r g . , T f . X . b und IX l i e f e r n n o c h e i ­
nen g u t e n E i n d r u c k v o n d e r e i n s t i g e n W a n d d e k o r a t i o n 7 8 . 
Der l i n k e W a n d a b s c h n i t t im S ü d t e i l d e r Wes twand ( B r . 1 , 0 0 m) i s t h e u t e 
v e r l o r e n . Er z e i g t e im H a u p t f e l d d i e ü b e r d i m e n s i o n a l d a r g e s t e l l t e G e ­
s t a l t d e s G r a b h e r r n , d e r a u s dem Grab h e r a u s t r i t t und d i e O p f e r e n t g e ­
genn immt ( S z . 7 . 1 . ) s o w i e i n e i n e m S u b r e g i s t e r v e r s c h i e d e n e O p f e r t r ä ­
g e r ( S z . 7 . 2 . ) 7 9 . Der r e c h t e W a n d a b s c h n i t t im N o r d t e i l d e r Wes twand 
( B r . 1 , 4 3 m) war a n a l o g zum s ü d l i c h e n W a n d a b s c h n i t t a n g e l e g t und i s t 
h e u t e n o c h e i n i g e r m a ß e n v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n . Im H a u p t f e l d ( S z . 9 . 1 . ) 
bewegen s i c h v o n r e c h t s n a c h l i n k s O p f e r t r ä g e r i n m e h r e r e n R e i h e n a u f 
d i e a u s dem G r a b h e r a u s t r e t e n d e G e s t a l t d e s G r a b h e r r n z u . W e i t e r e 
O p f e r t r ä g e r s i n d i n e i n e m S u b r e g i s t e r ( S z . 9 . 2 . ) zu e r k e n n e n 8 0 . U n t e r 
d i e s e m S u b r e g i s t e r b e f i n d e t s i c h e i n e O p f e r b a n k , d i e a u s e i n e m m o n o ­
l i t h e n K a l k s t e i n b l o c k b e s t e h t , d e r a u f z w e i a u f r e c h t s t e h e n d e S t e i n -
b l ö c k e g e s t e l l t i s t (Maße d e s O p f e r t i s c h e s : L . 1 , 6 0 m, B r . 0 , 5 0 m, H. 
0 , 6 6 m ) . D i e P l a t t e d e r O p f e r b a n k wurde e r s t n a c h d e r F e r t i g s t e l l u n g 
d e r G r a b d e k o r a t i o n a n g e b r a c h t . S i e v e r d e c k t d i e S t a n d l i n i e d e s u n t e r e n 
R e g i s t e r s . I h r e A u ß e n s e i t e i s t m i t e i n e r H o h l k e h l e g e s c h m ü c k t . 
S z . 7 . D e r S ü d a b s c h n i t t d e r W e s t w a n d ( A b b . 4 ) . 
Der S ü d a b s c h n i t t d e r Wes twand i s t n u r n o c h i n d e r L e p s i u s ' s e h e n K o p i e 
e r h a l t e n 8 1 . Er b e s t e h t a u s e i n e m H a u p t f e l d ( S z . 7 . 1 . ) und e i n e m S u b -
7 7 Badawy, N y h e t e p - P t a h , 1; LD E r g . , T f . IX ( l i n k s ) . 
7 8 I n der Z w i s c h e n z e i t i s t d i e gesamte l i n k e H ä l f t e der Westwand verschwunden. I n 
d i e f r e i e S t e l l e wurde das R e l i e f von Sz . 6 . I . A . e ingemauer t ( s . o . ) . Auch im 
N o r d t e i l der Westwand haben s i c h s e i t der Z e i t von L e p s i u s Veränderungen e rgeben . 
D ie von L e p s i u s noch k o p i e r t e obere S t e i n l a g e von Sz . 9 . 1 . f e h l t h e u t e . Durch 
W i n d e r o s i o n hat v o r a l l e m d i e S c h e i n t ü r g e l i t t e n . Große T e i l e , d i e L e p s i u s noch 
gesehen h a t , s i n d h e u t e n i c h t mehr e r k e n n b a r , da d i e Musche lpake te des Nummuli-
t e n k a l k s t e i n ' s d i e O b e r f l ä c h e v o l l s t ä n d i g gespreng t haben. 
7 9 LD E r g . , T f . X . b . 
8 0 LD E r g . , T f . I X . 
8 1 LD E r g . , T f . X . b . Die m i t dem S c h e i n t ü r b l o c k verbundenen R e l i e f t e i l e des Südab­
s c h n i t t s s i n d noch i n s i t u vo rhanden : v g l . z . B . d i e r e c h t e Hand des Grabherrn 
von Sz . 7 . 1 . und den G a n s o p f e r e r an der S p i t z e des O p f e r a u f z u g s von Sz . 7 . 2 . b e i 
Badawy, N y h e t e p - P t a h , T f . 3 und Abb. 3 . a . 
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r e g i s t e r u n t e r d i e s e m H a u p t f e l d CSz. 7 . 2 . ) -
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A b b . 4 
S z . 7 . 1 . D e r G r a b h e r r . 
Das H a u p t f e l d z e i g t den n a c h l i n k s a u s s c h r e i t e n d e n G r a b h e r r n i n ü b e r ­
d i m e n s i o n a l e r G r ö ß e . S e i n B i l d v e r k l a m m e r t d r e i ü b e r e i n a n d e r l i e g e n d e 
K u r z r e g i s t e r am l i n k e n Ende d e r Wand, d i e j e w e i l s e i n e n T o t e n p r i e s t e r 
z e i g e n . Der G r a b h e r r s e l b s t w i r d i n f e i e r l i c h e r T r a c h t d a r g e s t e l l t . Er 
t r ä g t den v o r g e b a u t e n S c h u r z m i t S c h r ä g s t r e i f e n und d a r ü b e r , w i e aus 
dem a n a l o g e n B i l d des G r a b h e r r n im N o r d a b s c h n i t t d e r Westwand zu 
s c h l i e ß e n i s t , v e r m u t l i c h das P a n t h e r f e l l . Er h a t S a n d a l e n a n g e l e g t . 
I n d e r r e c h t e n Hand f ü h r t e r den S t a b , d i e l i n k e u m s c h l i e ß t das 
S c h w e i ß t u c h . V e r m u t l i c h t r u g d e r G r a b h e r r u r s p r ü n g l i c h d i e S t r ä h n e n ­
p e r ü c k e . 
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L i n k s v o r dem G r a b h e r r n und a u f d e r s e l b e n S t a n d l i n i e w i e d i e s e r h a t 
L e p s i u s n o c h den Sohn g e s e h e n . Er w i r d i n k l e i n e m M a ß s t a b d a r g e s t e l l t 
und t r ä g t den B e a m t e n s c h u r z . Er u m g r e i f t m i t d e r r e c h t e n Hand den S t a b 
s e i n e s V a t e r s und h ä l t i n d e r g e s e n k t e n l i n k e n Hand e i n e P a p y r u s r o l l e . 
Das s c h m a l e B i l d f e l d l i n k s v o r dem G r a b h e r r n i s t i n d r e i h o c h r e c h t e c k i ­
ge F e l d e r g e g l i e d e r t , d i e j e w e i l s e i n e k u r z e S t a n d l i n i e a u f w e i s e n . Das 
o b e r s t e B i l d f e l d war b e r e i t s zu L e p s i u s 1 Z e i t z e r s t ö r t . Es e n t h i e l t 
w a h r s c h e i n l i c h e i n e n S c h e n k e l t r ä g e r , d e r s e i n O p f e r dem r e c h t s s t e h e n ­
den G r a b h e r r n d a r b r i n g t . Das d a r u n t e r b e f i n d l i c h e m i t t l e r e B i l d f e l d 
z e i g t i n d e r L e p s i u s ' s e h e n K o p i e d a s d a z u a n a l o g e B i l d e i n e s z w e i t e n 
S c h e n k e l t r ä g e r s . R e c h t s v o r dem G a b e n b r i n g e r s i n d d i e R e s t e e i n e r 
H a n d l u n g s b e i s c h r i f t zu e r k e n n e n : shpt stpwt - " H e r b e i ­
b r i n g e n d e r a u s g e l ö s t e n S c h e n k e l " 8 3 . Ä h n l i c h war a u c h d a s u n t e r e 
B i l d r e g i s t e r d e k o r i e r t . D i e L e p s i u s ' s e h e Z e i c h n u n g e n t h ä l t e i n e n 
S c h e n k e l t r ä g e r , d e r - i n A u g e n h ö h e zum Sohn d e s H e t e p n i p t a h - s e i n e n 
a u f den l i n k e n U n t e r a r m g e l e g t e n R i n d e r s c h e n k e l dem G r a b h e r r n a l s 
O p f e r g a b e d a r b r i n g t . 
S z . 7 . 2 . D i e O p f e r t r ä g e r d e s S u b r e g i s t e r s . 
Das S u b r e g i s t e r u n t e r dem ü b e r d i m e n s i o n a l e n B i l d d e s G r a b h e r r n z e i g t 
b e i L e p s i u s f ü n f O p f e r t r ä g e r , d i e a l l e d i e L ö c k c h e n p e r ü c k e t r a g e n und 
m i t dem e i n f a c h e n S c h u r z b e k l e i d e t s i n d . Der e r s t e h a t e i n e Gans m i t 
d e r l i n k e n Hand k u r z u n t e r h a l b d e s K o p f e s g e p a c k t und h ä l t d a s T i e r 
m i t d e r r e c h t e n Hand am F l ü g e l a n s a t z f e s t . Das B i l d d i e s e s Mannes i s t 
h e u t e n o c h p a r t i e l l e r h a l t e n 8 3 . Der z w e i t e t r ä g t a u f den A r m e n , d e r 
d r i t t e a u f d e r l i n k e n S c h u l t e r e i n e n R i n d e r v o r d e r s c h e n k e l zum G r a b ­
h e r r n h i n ; d e r v i e r t e b r i n g t z w e i E n t e n d a r . Den A b s c h l u ß b i l d e t e i n 
Mann vom L a n d e . I n d e r h o c h g e f ü h r t e n l i n k e n Hand h ä l t e r L o t o s b l ü t e n , 
i n d e r g e s e n k t e n r e c h t e n e i n e n M i l c h k r u g . 
S z . 8 . D i e S c h e i n t ü r des G r a b e s ( A b b . 5 ) . 
D i e S c h e i n t ü r i n d e r M i t t e d e r Wes twand v e r t r i t t den S c h e i n t ü . r t y p 
" R u s c h 1 . 1 " d e r S c h e i n t ü r e a m i t H o h l k e h l e 8 4 . Zur Z e i t v o n L e p s i u s w a r e n 
d i e H o h l k e h l e s o w i e d e r o b e r e T ü r s t u r z d e r S c h e i n t ü r (A) b e r e i t s v e r ­
l o r e n . A l l e ü b r i g e n T e i l e s i n d n o c h h e u t e e r h a l t e n , wenn a u c h s t a r k 
v e r w i t ^ - - - * . I n s c h r i f t e n w e i s e n d e r l i n k e (B) und r e c h t e (C) ä u ß e r e 
Kurz über der S t a n d l i n i e e r s c h e i n t der T i t e l des Mannes: 'V< " T o t e n p r i e s t e r " . 
V g l . Badawy, N y h e t e p - P t a h , Abb. 3 . a . 
Rusch , i n : ZÄS 58 , 1923, 113 f f . , 122. 
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T ü r r a h m e n , d i e O p f e r t a f e l ( D ) , der u n t e r e T ü r s t u r z (E) s o w i e d i e i n n e ­
r e n B a u t e i l e d e r S c h e i n t ü r e ( F , G, H) m i t Ausnahme d e r i n n e r e n T ü r n i ­
s c h e a u f . D i e m e i s t e n T e x t e s i n d j e d o c h s e h r s t a r k b e s c h ä d i g t 8 5 . 
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A b b . 
Sz . 8 . A . D e r o b e r e T ü r s t u r z . 
T ü r s t u r z und I n s c h r i f t s i n d n i c h t e r h a l t e n . Da d i e T e x t e des ä u ß e r e n 
T ü r r a h m e n s j e w e i l s i n d r e i s e n k r e c h t e n Z e i l e n v e r l a u f e n , i s t f ü r d i e ­
s e n T ü r s t u r z e i n e z u m i n d e s t d r e i z e i l i g e I n s c h r i f t a n z u s e t z e n . Am l i n ­
ken Ende des T ü r s t u r z e s d ü r f t e s i c h e i n B i l d des H e t e p n i p t a h b e f u n d e n 
V g l . LD E r g . , T f . I X = A b b . 4. 
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h a b e n . 
S z . 8 . B . D e r l i n k e ä u ß e r e T ü r r a h m e n . 
D i e I n s c h r i f t f ü h r t i n d r e i s e n k r e c h t e n Z e i l e n nach u n t e n und s e t z t 
d i e I n s c h r i f t des o b e r e n T ü r s t u r z e s , d i e das O p f e r g e b e t (dg njswt htp 
. . . ) e n t h i e l t , f o r t . S i e e n d e t i n zwe i h o r i z o n t a l e n Z e i l e n ü b e r dem 
B i l d des n a c h r e c h t s s c h r e i t e n d e n G r a b h e r r n . Der G r a b h e r r w i r d m i t 
S t r ä h n e n p e r ü c k e , Z e r e m o n i a l b a r t , H a l s k r a g e n s o w i e m i t P a n t h e r f e l l und 
B e a m t e n s c h u r z d a r g e s t e l l t . I n d e r l i n k e n Hand f ü h r t e r den S t a b , d i e 
g e s e n k t e r e c h t e h ä l t das S c h w e i ß t u c h . 
D i e I n s c h r i f t l a u t e t : 
[f}Pj'f br v>Zwt nfrwt hppwt] jmZhw hr.sn m htp m htp 2 1 [3hw 
prw spesw m zmjt jmntjt] jmZhw hr j t j nb stpwn.f zZ jr.f 
3 ' [Nj-°w-njswt (?) jmj-rZ ahZw(.l) jmj-rZ] hntjw-s [pr-c Z] hrj 
sstZ n njswt m jswt.f nbwt i,jmj-rZ s.wj pr-°Z hrp-°h 
5'Htv-n.jrpth. 
" ( 1 ) [ E r möge w a n d e l n a u f den s c h ö n e n W e g e n ] , a u f denen d i e G e e h r t e n 
[ w a n d e l n ] , i n F r i e d e n , i n F r i e d e n 8 6 . ( 2 ) [Er möge v e r k l ä r t , v e r s o r g t 
und e h r w ü r d i g s e i n i n d e r w e s t l i c h e n Wüs te ] 8 7 , g e e h r t b e i j edem H e r r ­
s c h e r , dem e r H o f d i e n s t e g e l e i s t e t h a t 8 8 . ( 3 ) [ D e r zu den k ö n i g l i c h e n 
Urkunden G e h ö r i g e ( ? ) , d e r W a f f e n m e i s t e r ( ? ) , V o r s t e h e r ] d e r hntj-s [des 
P a l a s t e s ] , G e h e i m r a t des K ö n i g s an a l l e n s e i n e n S t ä t t e n , ( 4 ) V o r s t e h e r 
d e r W e b e r e i e n des P a l a s t e s 89 und L e i t e r d e r P a l a s t v e r w a l t u n g , ( 5 ) He -
t e p n i p t a h . " 
S z . 8 . C . D e r r e c h t e ä u ß e r e T ü r r a h m e n . 
D i e i n s c h r i f t l i c h e und f l a c h b i l d l i c h e D e k o r a t i o n des r e c h t e n ä u ß e r e n 
Tür rahmens e n t s p r i c h t f o r m a l d e r des g e g e n ü b e r l i e g e n d e n l i n k e n T ü r ­
r a h m e n s . Wie d i e s e r e n t h ä l t e r e i n e d r e i z e i l i g e s e n k r e c h t e I n s c h r i f t , 
und - ü b e r dem B i l d des G r a b h e r r n - e i n e T i t e l e i i n zwe i h o r i z o n t a l e n 
Z e i l e n . 
D i e D a r s t e l l u n g des G r a b h e r r n i s t s p i e g e l b i l d l i c h zu d e r des l i n k e n 
ä u ß e r e n Tür rahmens a n g e l e g t . H e t e p n i p t a h s c h r e i t e t n a c h l i n k s , t r ä g t 
d i e S t r ä h n e n p e r ü c k e , den Z e r e m o n i a l b a r t , den H a l s k r a g e n und i s t m i t 
dem v o r g e b a u t e n S c h u r z m i t S c h r ä g s t r e i f e n und d a r ü b e r g e l e g t e m P a n t h e r ­
f e l l b e k l e i d e t . I n d e r r e c h t e n Hand f ü h r t e r den S t a b , i n d e r l i n k e n 
E r g ä n z t nach B a r t a , O p f e r f o r m e l 17 ( B i t t e 1 2 ) . 
V g l . B a r t a , O p f e r f o r m e l , 27 ( B i t t e 7 ) . 
E d e l , i n : MDAIK 13, 1944, 78. 
Zum T i t e l s . u . S . 51 ( T . 2 . ) ; v g l . J u n k e r , G i z a V , 12; V I , 211. 
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h ä l t e r das S c h w e i ß t u c h . 
D i e I n s c h r i f t l a u t e t : 
1 ' [dj njswt htp ( n ) Jnpw Tintj zh ntr] nb tZ dsr qrsw m hrt-ntr m 
jmZh hr Wsjr 2 ' [ j r j w n.f prj n.f hrw m] hZbt nbt m Zwt dt Zhw 
°prw spssw hr ntr °Z 3'[jmj-rZ hritjw-a pr-°Z zZb p r - ° 3 ( ? ) ] ° d-mr 
n njswt(l) jmj-rZ °hZw smr pr hrp °h jmj-jb n nb. f r° nb 4 1 jmZhw 
hr ntr °Z 5'Htp-n.j-pth. 
ss — * * 
" ( 1 ) [Der K ö n i g g i b t e i n O p f e r (dem) A n u b i s , dem E r s t e n d e r G o t t e s h a l ­
l e ] , dem Herrn des H e i l i g e n L a n d e s . Er möge b e g r a b e n werden i n d e r 
N e k r o p o l e a l s G e e h r t e r b e i O s i r i s . ( 2 ) [Es möge f ü r i h n gemacht w e r d e n , 
"daß d i e Stimme f ü r i h n h e r a u s k o m m t " an] j edem F e s t i n d e r Länge d e r 
E w i g k e i t . Er möge v e r k l ä r t , v e r s o r g t und e h r w ü r d i g s e i n be im g r o ß e n 
G o t t . (3 ) [Der V o r s t e h e r d e r hntj-s des P a l a s t e s , R i c h t e r des P a l a s t e s 
( ? ) ] und V e r w a l t e r des K ö n i g s 9 0 , W a f f e n m e i s t e r , Freund des H a u s e s , 
L e i t e r d e r P a l a s t v e r w a l t u n g , e i n e r , d e r s i c h t ä g l i c h im H e r z e n s e i n e s 
Herrn b e f i n d e t . ( 4 ) G e e h r t be im großen G o t t , ( 5 ) H e t e p n i p t a h . " 
S z . 8 . D . D i e O p f e r t a f e l . 
Die von L e p s i u s nur n o c h u m r i ß h a f t e r k a n n t e D e k o r a t i o n d e r O p f e r t a f e l 
z e i g t zwe i a u f S t ü h l e n s i t z e n d e G e s t a l t e n , d i e s i c h an den e n t g e g e n ­
g e s e t z t e n S e i t e n e i n e s S p e i s e t i s c h e s g e g e n ü b e r s i t z e n . V e r m u t l i c h h a n ­
d e l t es s i c h um e i n e A b b i l d u n g des H e t e p n i p t a h und s e i n e r Frau C h a -
m e r e r n e b t i . 
S z . 8 . D . D e r u n t e r e T ü r s t u r z . 
L e p s i u s k o n n t e noch R e s t e d e r D e k o r a t i o n des u n t e r e n T ü r s t u r z e s e r k e n ­
n e n . Nach s e i n e r K o p i e b e s t a n d d i e s e aus zwe i h o r i z o n t a l e n I n s c h r i f t ­
z e i l e n , d i e l i n k s v o r e inem B i l d des a u f e inem S t u h l s i t z e n d e n G r a b ­
h e r r n und d e r dazu g e h ö r e n d e n N a m e n s b e i s c h r i f t e n d e t e n . D i e v o n L e p ­
s i u s e r k a n n t e n und h e u t e v e r s c h w u n d e n e n I n s c h r i f t r e s t e l a s s e n s i c h 
w ie f o l g t e r g ä n z e n : 
dj njswt htp htp [djw] ( n ) Jnpw [nb tZ dsr qrsw m hrt n t r ] 9 1 
2 'jmZhw [hr ntr °Z] shd hntjw-s [pr-°Z]92 3'Htp-n.j-pth. 
" ( 1 ) Der K ö n i g g i b t e i n O p f e r , ( n ä m l i c h ) e i n O p f e r , das dem A n u b i s 
[gegeben w i r d ] , [ d e m H e r r n des H e i l i g e n L a n d e s . Er möge b e g r a b e n werden 
9 0 So müssen d i e von L e p s i u s n o t i e r t e n Z e i c h e n s p u r e n e r g ä n z t werden . 
91 Es i s t P l a t z f ü r h ö c h s t e n s v i e r Gruppen. 
9 2 Obwohl man a l s H a u p t t i t e l des H e t e p n i p t a h den T i t e l e i n e s " V o r s t e h e r s der hntj-
s des P a l a s t e s " e r w a r t e t , sp rechen d i e von L e p s i u s n o t i e r t e n Z e i c h e n s p u r e n f ü r 
e i n e n T i t e l , de r den Grabher rn um e i n e n Rang n i e d e r e r a l s " A u f s e h e r der hntj-s 
des P a l a s t e s " e i n s t u f t . D i e s s c h e i n t der w i r k l i c h e A m t s t i t e l gewesen zu s e i n . 
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i n der N e k r o p o l e ] . (2 ) G e e h r t [beim großen G o t t ] , der A u f s e h e r der 
Jzntj-s des [ P a l a s t e s ] , (3 ) H e t e p n i p t a h . " 
Der am l i n k e n Ende des T ü r s t u r z e s a b g e b i l d e t e G r a b h e r r s i t z t a u f e inem 
S t u h l . Er h a t d i e S t r ä h n e n p e r ü c k e und den Z e r e m o n i a l b a r t a n g e l e g t und 
t r ä g t den e i n f a c h e n B e a m t e n s c h u r z . In de r l i n k e n Hand h ä l t e r den Wür­
d e n s t a b , d i e r e c h t e l i e g t a u f dem O b e r s c h e n k e l a u f . 
Sz . 8 . F . Der l i n k e i n n e r e T ü r p f o s t e n . 
Der A u f b a u des d e k o r i e r t e n F e l d e s des l i n k e n i n n e r e n T ü r p f o s t e n s e n t ­
s p r i c h t i n a l l e n w e s e n t l i c h e n Punkten dem des äußeren T ü r p f o s t e n s ( S z . 
8 . B . ) . Unter e inem d r e i z e i l i g e n I n s c h r i f t f e l d b e f i n d e t s i c h d i e D a r ­
s t e l l u n g des nach r e c h t s s c h r e i t e n d e n G r a b h e r r n . Er t r ä g t d i e S t r ä h ­
n e n p e r ü c k e , den Z e r e m o n i a l b a r t und den H a l s k r a g e n und i s t i n d i e T r a c h t 
des V o r l e s e p r i e s t e r s g e k l e i d e t . Schräg über s e i n e B r u s t v e r l ä u f t d i e 
Schärpe des V o r l e s e p r i e s t e r s , d i e e r m i t dem Schurz m i t V o r b a u und 
S c h r ä g s t r e i f e n k o m b i n i e r t . In der l i n k e n Hand f ü h r t er den W ü r d e n s t a b , 
i n der r e c h t e n h ä l t e r das S c h w e i ß t u c h . 
D i e . I n s c h r i f t ü b e r dem G r a b h e r r n l a u t e t : 
1 ' dj njswt htp htp djw (rc) Jnpw hfitj t? dsr tpj dw.f 2'qvsw j3wjw 
wrt nfr hr ntr < S> jmj-r3 hntjw-s pr- 3 hrj sstZ jmj-r3 
hntjw-s pr-°3 5 ' H t p - n . j - p t h jm3hw. 
" ( 1 ) Der Kön ig g i b t e i n O p f e r , ( n ä m l i c h ) e i n O p f e r , das dem A n u b i s g e ­
geben w i r d , dem E r s t e n des H e i l i g e n L a n d e s 9 3 , dem a u f se inem Berg B e ­
f i n d l i c h e n . (2) Er möge begraben werden und er möge sehr schön alt wer­
den94 be im <großen>9 5 G o t t . ( 3 ) Der V o r s t e h e r der hnfrj-s des P a l a s t e s . " 
D ie f o l g e n d e n h o r i z o n t a l e n Z e i l e n w i e d e r h o l e n den H a u p t t i t e l des Mannes: 
" ( 4 ) Der V o r s t e h e r der hntj-s des P a l a s t e s , (5 ) H e t e p n i p t a h , der G e e h r ­
t e . " 
Sz . 8 . G . Der r e c h t e i n n e r e T ü r p f o s t e n . 
In f o r m a l e r H i n s i c h t e n t s p r i c h t d i e s e r T ü r p f o s t e n dem l i n k e n i n n e r e n 
T ü r p f o s t e n ( s . o . ) . Un te r e i n e r d r e i z e i l i g e n s e n k r e c h t e n I n s c h r i f t s t e h t 
das m i t e i n e r N a m e n s b e i s c h r i f t v e r s e h e n e B i l d des G r a b h e r r n , das d i e s e s 
Mal nach l i n k s o r i e n t i e r t i s t . T r a c h t und H a l t u n g des H e t e p n i p t a h s i n d 
s p i e g e l b i l d l i c h zu de r D a r s t e l l u n g des G r a b h e r r n a u f dem l i n k e n i n n e r e n 
T ü r p f o s t e n . 
Hier werden die Beiworte des Anubis hntj zh-ntr und nb t3 dsr kontaminiert. 
Barta, Opferformel, 17 (Bi t te 4 und 7). 
Das Adjekt iv 3 h inter dem Substantiv ntr wurde nicht geschrieben, i s t jedoch 
an dieser Stel le zu ergänzen. 
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D i e I n s c h r i f t ü b e r dem G r a b h e r r n l a u t e t 9 6 : 
1 ' d.i njswt htp htp djw in) Jnpw jrjw n.f dbht-htp 21 jrjw n.f jht 
hft zs pf n hmwt hrj-h3bt 3'jm3hw hr njswt jmZhw hr ntr °Z 
4l jmj-r3 hntjw-s pr-° 3 5 | Htp-n. j-pth jm3hw. 
" ( 1 ) Der K ö n i g g i b t e i n O p f e r , ( n ä m l i c h ) e i n O p f e r , das dem A n u b i s g e ­
geben w i r d . Für i h n möge d e r S p e i s e b e d a r f gemacht werden9 7 . ( 2 ) Für 
i h n mögen d i e R i t e n d u r c h g e f ü h r t werden gemäß d i e s e r S c h r i f t d e r Kuns t 
des V o r l e s e p r i e s t e r s 9 8 . ( 3 ) G e e h r t be im K ö n i g und g e e h r t be im g r o ß e n 
G o t t . " H a u p t t i t e l und Namen f o l g e n i n zwe i h o r i z o n t a l e n Z e i l e n über 
dem B i l d des G r a b h e r r n : " ( 4 ) Der V o r s t e h e r d e r hntj-s des P a l a s t e s , 
( 5 ) H e t e p n i p t a h , d e r G e e h r t e . " 
S z . 8 . H . D i e T ü r r o l l e . 
S i e n e n n t nur den Namen des G r a b h e r r n : Htp-n.j-pth. 
Sz . 9 . Der N o r d t e i l der Westwand (Abb . 6 ) . 
Ä h n l i c h w i e d e r l i n k s v o n d e r S c h e i n t ü r b e f i n d l i c h e S ü d t e i l d e r W e s t ­
wand ( S z . 7 . ) i s t auch der N o r d t e i l d e r Westwand i n e i n H a u p t f e l d ( S z . 
9 . 1 . ) und i n e i n N e b e n f e l d u n t e r dem H a u p t f e l d ( S z . 9 . 2 . ) g e g l i e d e r t . 
Das H a u p t f e l d e n t h ä l t d i e D a r s t e l l u n g des G r a b h e r r n be im Empfang d e r 
O p f e r g a b e n , das S u b r e g i s t e r u n t e r dem H a u p t f e l d z e i g t e i n e n A u f z u g von 
O p f e r t r ä g e r n . 
Sz . 9 . 1 . Der G r a b h e r r . 
Das H a u p t f e l d z e i g t den n a c h r e c h t s a u s s c h r e i t e n d e n G r a b h e r r n i n ü b e r ­
d i m e n s i o n a l e r Größe. Sein Bild verklammert drei Bildstreifen im r e c h ­
t e n T e i l der Wand, d i e j e w e i l s d i e D a r s t e l l u n g e i n e s A u f z u g s v o n O p f e r ­
t r ä g e r n e n t h a l t e n . L e p s i u s h a t noch a l l e d r e i R e g i s t e r s t r e i f e n g e s e h e n . 
S e i t h e r i s t j e d o c h d i e o b e r e S t e i n l a g e v e r s c h w u n d e n , sodaß n u r n o c h d i e 
b e i d e n u n t e r e n R e g i s t e r zu erkennen sind". 
U r s p r ü n g l i c h war d e r G r a b h e r r m i t S t r ä h n e n p e r ü c k e und e inem Z e r e m o n i a l -
b a r t , v e r m u t l i c h auch m i t e inem H a l s k r a g e n a u s g e s t a t t e t . Von s e i n e r 
B e k l e i d u n g s i n d h e u t e n u r noch d e r S c h u r z m i t V o r b a u und S c h r ä g s t r e i f e n 
und das P a n t h e r f e l l e r h a l t e n . An den Füßen t r ä g t e r S a n d a l e n . D i e l i n k e 
Hand f ü h r t den W ü r d e n s t a b ; d i e r e c h t e i s t g e s e n k t und u m f a ß t das 
Schwe i ß t u c h . 
V g l . Urk . I , 187 .B ; Badawy, N y h e t e p - P t a h , Abb. 2 . 
B a r t a , O p f e r f o r m e l , 27 ( B i t t e 8 ) . 
B a r t a , O p f e r f o r m e l , 28 ( B i t t e 1 5 ) . Das Z e i c h e n h i n t e r z s s t e l l t e i n e P a p y r u s ­
r o l l e d a r . 
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Der nach r e c h t s gewendete G r a b h e r r t r i t t i n B e g l e i t u n g v o n z w e i K i n d e r n 
a u f . R e c h t s neben dem V a t e r s t e h t s e i n S o h n , d e r a l s K i n d m i t J u g e n d ­
l o c k e und ohne K l e i d u n g d a r g e s t e l l t w i r d . Der Sohn 1 0 0 e r g r e i f t m i t d e r 
JTJUä 
H) 
L 
fO 
Abb 
l i n k e n Hand den S tab s e i n e s V a t e r s und h ä l t i n d e r r e c h t e n Hand 
e i n e n V o g e l am F l ü g e l a n s a t z f e s t . H i n t e r dem G r a b h e r r n s t e h t e i n e z w e i ­
t e P e r s o n , d i e m i t d e r l i n k e n Hand d i e K n i e k e h l e des V a t e r s b e r ü h r t . 
V e r m u t l i c h h a n d e l t es s i c h h i e r um e i n e n z w e i t e n S o h n , d e s s e n F i l i a t i o n 
5) Der ursprüngliche Zustand d ieses Wandteils i s t be i LD E r g . , T f . IX («= Abb. 
einzusehen, der gegenwärtige be i Badawy, Nyhetep-Ptah, Abb. 6. 
Es dürf te s ich bei diesem Sohn um den auch sonst im Grab des Hetepniptah erwähn­
ten KZ-m-tnnt handeln. 
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u n b e k a n n t i s t , d a im G r a b n u r e i n e i n z i g e r S o h n d e s H e t e p n i p t a h b e i 
Namen g e n a n n t w i r d . E r t r r . g t d a s n a t ü r l i c h e H a a r u n d i s t m i t dem e n g 
a n l i e g e n d e n A r b e i t s s c h u r z b e k l e i d e t . E r h a t d i e r e c h t e H a n d i n e i n e r 
E r g e b e n h e i t s h a l t u n g a u f d i e l i n k e S c h u l t e r g e l e g t . 
R e c h t s v o r dem G r a b h e r r n i s t i n d r e i ü b e r e i n a n d e r l i e g e n d e n R e g i s t e r n 
d e r A u f z u g d e r O p f e r t r ä g e r d a r g e s t e l l t . Im o b e r s t e n R e g i s t e r , d a s h e u t e 
v e r l o r e n i s t , h a t L e p s i u s n o c h d i e B e i n e v o n d r e i n a c h l i n k s s c h r e i t e n ­
d e n O p f e r t r ä g e r n g e s e h e n . Im m i t t l e r e n R e g i s t e r s i n d i n d e r L e p s i u s ' -
s e h e n K o p i e v i e r O p f e r t r ä g e r z u e r k e n n e n . D e r v o r d e r s t e t r ä g t i n d e r 
A r m b e u g e e i n e G a n s ; d e r z w e i t e h a t e i n e n S c h e n k e l g e s c h u l t e r t ; d e r 
d r i t t e t r ä g t i n d e r r e c h t e n Hand e i n e n R i p p e n k o r b u n d g l e i c h z e i t i g a u f 
d e r r e c h t e n S c h u l t e r e i n e n S c h e n k e l ; a n l e t z t e r S t e l l e f o l g t s c h l i e ß ­
l i c h w i e d e r e i n G a n s t r ä g e r . D a s d r i t t e R e g i s t e r , d a s s i c h a u f d e r H ö h e 
d e r S t a n d l i n i e d e s G r a b h e r r n b e f i n d e t , z e i g t a u s s c h l i e ß l i c h V o g e l o p f e -
r e r . D r e i M ä n n e r s i n d z u e r k e n n e n . S i e t r a g e n L ö c k c h e n p e r ü c k e n u n d s i n d 
m i t dem s p e z i e l l e n S c h u r z d e r T o t e n p r i e s t e r b e k l e i d e t 1 0 1 . D e r v o r d e r ­
s t e b r i n g t dem G r a b h e r r n S p i e ß e n t e n d a r . D e r m i t t l e r e v e r b i n d e t s e i n 
V o g e l o p f e r m i t d e r U b e r g a b e e i n e s a u s P a p y r u s u n d L o t o s g e b u n d e n e n S t a b ­
s t r a u ß e s . L e p s i u s h a t v o r dem T o t e n p r i e s t e r e i n e N a m e n s b e i s c h r i f t g e -
s e h e n , d i e zum NamenL" $\ Jdw e r g ä n z t w e r d e n k a n n 1 0 2 . D e r am E n d e d e r 
R e i h e g e h e n d e l e t z t e T o t e n p r i e s t e r h ä l t i n j e d e r H a n d z w e i V ö g e l , d i e 
e r dem G r a b h e r r n ü b e r g i b t . E i n e N a m e n s b e i s c h r i f t , d i e h e u t e n i c h t m e h r 
z u l e s e n i s t , b e z e i c h n e t i h n a l s T o t e n p r i e s t e r i r r 
S z . 9 . 2 . D i e T o t e n p r i e s t e r d e s S u b r e g i s t e r s . 
D a s S u b r e g i s t e r u n t e r dem H a u p t f e l d e n t h ä l t d e n A u f z u g v o n i n s g e s a m t 
a c h t T o t e n p r i e s t e r n , d i e m i t v e r s c h i e d e n e n G a b e n n a c h l i n k s zum O p f e r ­
p l a t z b e i d e r S c h e i n t ü r z i e h e n . A l l e P r i e s t e r t r a g e n d i e L ö c k c h e n p e r ü k -
k e u n d s i n d m i t dem S c h u r z d e r T o t e n p r i e s t e r b e k l e i d e t . 
D e r e r s t e P r i e s t e r b i e t e t e i n e R ä u c h e r u n g d a r , d i e e r v o r d e r S c h e i n ­
t ü r d e s G r a b h e r r n v o l l z i e h t . I h m f o l g t e i n P r i e s t e r m i t z w e i S t o f f ­
s t r e i f e n i n d e n h o c h g e h a l t e n e n - H ä n d e n . D e r d r i t t e u n d v i e r t e P r i e s t e r 
t r a g e n e i n e n R i n d e r s c h e n k e l h e r a n , d e r f ü n f t e z w e i E n t e n . E s f o l g t e i n 
M a n n , d e r i n s e i n e n A r m e n e i n e k l e i n e G a z e l l e h ä l t . D e r s i e b t e P r i e s t e r 
t r ä g t z w e i V ö g e l am F l ü g e l a n s a t z h e r b e i , w ä h r e n d d e r a c h t e i n s e i n e r 
1 0 1 Der Schurz des T o t e n p r i e s t e r s u n t e r s c h e i d e t s i c h von den A r b e i t s s c h u r z e n durch 
den nach h i n t e n g e f ü h r t e n Schurzsaum. 
1 0 2 Ranke , PN I , 5 4 . 1 0 ; I I , 345. V g l . PN I , 5 3 . 2 5 ; 5 4 . 3 . 
1 0 3 Ranke, PN I , 1 0 . 7 ; I I , 337. 
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Armbeuge e i n e Gans g e h a l t e n h a b e n w i r d . 
S z . 1 0 . D i e N o r d w a n d d e r K u l t k a m m e r ( A b b . 7 ) . 
D i e Nordwand d e r K u l t k a m m e r ( B r . 2 , 0 4 m ) , d i e l i n k s an d i e Westwand 
a n s t ö ß t und r e c h t s an d e r Ecke d e s n a c h Norden f ü h r e n d e n K o r r i d o r s e n ­
d e t e , i s t h e u t e n o c h b i s i n e i n e Höhe v o n e t a 1 , 0 0 m e r h a l t e n . Zwei 
v o n L e p s i u s n o c h k o p i e r t e o b e r e S t e i n l a g e n im r e c h t e n T e i l d e r Wand 
s i n d h e u t e a b g e t r a g e n 1 0 4 , l i n k s f e h l t d i e o b e r e S t e i n l a g e . 
Ä h n l i c h w i e b e i den D a r s t e l l u n g e n a u f d e r g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Südwand 
d e s G r a b e s b e g i n n t d a s B i l d f e l d ü b e r e i n e r 0 , 6 6 m h o h e n S o c k e l z o n e . A l s 
l i n k e B e g r e n z u n g d i e n t d i e F a r b e n l e i t e r , d e r e n F a r b f o l g e ( r o t - b l a u -
g e l b - g r ü n ) L e p s i u s n o c h g e s e h e n h a t 1 0 5 . Das H a u p t b i l d ( S z . 1 0 . 1 . ) z e i g t 
den G r a b h e r r n am S p e i s e t i s c h b e i d e r E n t g e g e n n a h m e d e r O p f e r , d i e ihm 
im R i t u a l d a r g e b r a c h t w e r d e n ( B r . 1 , 9 0 m ) . E i n e u n t e r dem H a u p t b i l d 
a n g e o r d n e t e S u b s z e n e ( S z . 1 0 . 2 . ) s c h i l d e r t d i e S c h l a c h t u n g d e r O p f e r ­
t i e r e ( B r . 1 , 9 0 m x 0 , 4 0 m ) . 
S z . 1 0 . 1 . D e r G r a b h e r r am S p e i s e t i s c h . 
Das H a u p t b i l d i s t m e h r f a c h u n t e r g l i e d e r t . Ganz l i n k s f i n d e t s i c h d i e 
D a r s t e l l u n g d e s G r a b h e r r n am S p e i s e t i s c h , d e r im B e i s e i n v o n F r a u und 
T o c h t e r d i e O p f e r e n t g e g e n n i m m t ( S z . 1 0 . 1 . A . ) . R e c h t s und i n A u g e n h ö h e 
d e s G r a b h e r r n i s t d i e O p f e r l i s t e v e r z e i c h n e t ( S z . 1 0 . 1 . 1 . ) und u n t e r 
d e r L i s t e d a s O p f e r g e r ä t d a r g e s t e l l t ( S z . 1 0 . 1 . 2 . ) . Auf d e r S t a n d l i n i e 
d e s H a u p t b i l d s s i n d d i e T o t e n p r i e s t e r a b g e b i l d e t , d i e d i e O p f e r r i t e n 
v o l l z i e h e n ( S z . 1 0 . 1 . 3 . ) 1 0 6 . 
S z . 1 0 . 1 . A . D e r G r a b h e r r am S p e i s e t i s c h . 
Der G r a b h e r r s i t z t a u f e i n e m S t u h l m i t m i t t e l h o h e r Lehne l i n k s v o r dem 
S p e i s e t i s c h , d e r a u f e i n e n S t a n d v o n u r s p r ü n g l i c h b l a u e r F a r b e g e s t e l l t 
i s t . Das B i l d d e s G r a b h e r r n , d a s z u r Z e i t v o n L e p s i u s n o c h b i s z u r 
B r u s t h ö h e e r h a l t e n w a r , i s t h e u t e f a s t v o l l s t ä n d i g v e r l o r e n . Nur n o c h 
d i e B e i n e s i n d zu e r k e n n e n . Der G r a b h e r r t r u g e i n s t v e r m u t l i c h d i e 
S t r ä h n e n p e r ü c k e , den Z e r e m o n i a l b a r t und s e n s o g . " G a l a s c h u r z " . S e i n e 
Hand i s t zum S p e i s e t i s c h m i t den 2x11 s t i l i s i e r t e n B r o t h ä l f t e n a u s g e ­
s t r e c k t . L e p s i u s g i b t d i e F a r b e d e r B r o t e m i t g e l b und r o t a n 1 0 7 . D i e 
l i n k e Hand m i t dem S c h w e i ß t u c h war u r s p r ü n g l i c h v o r d i e B r u s t g e f ü h r t . 
1 0 4 LD I I , 71.b. 
1 0 5 LD Text I , 49. 
1 0 6 E in ganz ä h n l i c h e r Aufbau der S p e i s e t i s c h s z e n e i s t im Grab des S e t i k a i i n G i z a 
zu beobachten ( J u n k e r , G i z a V I I , 211 Abb. 8 7 ) . Dort begegnen ä h n l i c h e T o t e n ­
p r i e s t e r w ie h i e r b e i H e t e p n i p t a h . 
1 0 7 LD Text I , 49 . 
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H i n t e r dem G r a b h e r r n h o c k t am Boden s e i n e F r a u . S i e t r ä g t das l a n g e 
T r ä g e r k l e i d und i s t m i t e inem H a l s k r a g e n g e s c h m ü c k t . D i e r e c h t e Hand 
f ü h r t s i e zu i h rem S c h o ß , d i e l i n k e v o r i h r e B r u s t . Ober dem Kopf d e r 
Frau k o n n t e L e p s i u s noch R e s t e d e r N a m e n s b e i s c h r i f t e r k e n n e n . D i e T i ­
t e l und der Name v e r t e i l e n s i c h a u f d r e i s e n k r e c h t e und e i n e h o r i z o n ­
t a l e Z e i l e . S i e l a s s e n s i c h w i e f o l g t e r g ä n z e n . 
1' [hmt ntr Hwt-hrw nbt] nht 2 ' [jm3]hwt(?) 3' [hr h3j.]s 4 ' j r j t 
jht njswt HG-mrr-nbtj. 
" C D [ P r i e s t e r i n d e r H a t h o r , H e r r i n ] der S y k o m o r e , ( 2 ) [ g e l e h r t 3 
( 3 ) [ b e i ] i h rem [ G a t t e n ] , ( 4 ) d i e jrjt-jht-njswt C h a m e r e r n e b t i . " 
a D i e E rgänzung d e r 2 . Z e i l e zu jmZhwt s e t z t v o r a u s , daß i n d e r 
L e p s i u s ' s e h e n K o p i e e i n F e h l e r v o r l i e g t . E i n e V e r b e s s e r u n g v o n 
% -^!S> i n [ H J s c h e i n t j e d o c h m ö g l i c h zu s e i n . 
U n t e r dem S t u h l des am S p e i s e t i s c h s i t z e n d e n G r a b h e r r n w i r d d i e T o c h t e r 
a b g e b i l d e t . Das u r s p r ü n g l i c h nur g e m a l t e B i l d i s t h e u t e v e r l o r e n . D i e 
L e p s i u s ' s e h e K o p i e z e i g t , daß d i e T o c h t e r i n d e r s e l b e n W e i s e w i e i h r e 
M u t t e r a b g e b i l d e t w a r . E i n e v o r der T o c h t e r a n g e b r a c h t e B e i s c h r i f t gab 
d i e F i l i a t i o n : }'z3t.f nt ht.f mrjt.f 2'Hnwtsn : " ( 1 ) S e i n e l e i b l i c h e 
T o c h t e r , d i e e r l i e b t , ( 2 ) H e n u t s e n " . 
Sz . 1 0 . 1 . 1 . D i e O p f e r l i s t e . 
D i e E i n t r a g u n g e n d e r O p f e r l i s t e s i n d h e u t e v e r l o r e n . Doch l ä ß t s i c h 
aus d e r A n z a h l der von L e p s i u s i n d e r u n t e r e n R e i h e n o c h g e s e h e n e n 18 
S p a l t e n e r s c h l i e ß e n , daß d i e O p f e r l i s t e u r s p r ü n g l i c h i n S h o r i z o n t a l e n 
R e i h e n a n g e l e g t w a r . D i e L i s t e e n t h i e l t 90 S p a l t e n . 
Sz . 1 0 . 1 . 2 . Das O p f e r g e r ä t . 
U n t e r d e r O p f e r l i s t e und r e c h t s vom S p e i s e t i s c h s i n d v e r s c h i e d e n e 
O p f e r g e r ä t e a b g e b i l d e t . Von l i n k s n a c h r e c h t s s i n d zu e r k e n n e n : e i n e 
W a s c h s c h ü s s e l m i t W a s s e r g e f ä ß a u f e inem R i n g s t a n d ; v i e r W a s s e r f l a ­
s c h e n i n e inem H o l z s t ä n d e r ; zwe i S c h a l e n a u f zwe i hohen K e r a m i k f ü ß e n ; 
zwe i B i e r k r ü g e a u f n i e d e r e n R i n g s t ä n d e r n . 
Sz . 1 0 . 1 . 3 . D i e T o t e n p r i e s t e r , 
D i e O p f e r r i t e n werden v o n i n s g e s a m t f ü n f P e r s o n e n v o l l z o g e n , v o n denen 
a l l e r d i n g s n u r d r e i a k t i v am R i t u a l b e t e i l i g t s i n d . An e r s t e r S t e l l e 
w i r d d e r Sohn d a r g e s t e l l t . Er t r ä g t d i e L ö c k c h e n p e r ü c k e , k n i e t n i e d e r 
und h ä l t in dem b e k a n n t e n T o t e n o p f e r g e s t u s 1 0 8 zwe i k u g e l i g e G e f ä ß e i n 
d i e Höhe. E i n e B e i s c h r i f t n e n n t i h n : -zZ.f hntj-s pr-c3 K3j-m-tnnt -
J u n k e r , G i z a I I I , 108 Nr . 5 ; V a n d i e r , Manuel I V , 108. 
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" s e i n S o h n , d e r hntj-s des P a l a s t e s , K a i e m t j e n e n e t " . 
Zwei h i n t e r dem o p f e r n d e n Sohn s t e h e n d e V o r l e s e p r i e s t e r m i t d e r l a n g e n 
S t r ä h n e n p e r ü c k e s i n d d u r c h e i n e B e i s c h r i f t a l s " V o r l e s e p r i e s t e r " {hvj-
hZbt) a u s g e w i e s e n . Der v o r d e r e h ä l t d i e g e ö f f n e t e P a p y r u s r o l l e i n d e r 
Hand und v o l l z i e h t das nj 's dbht htp, " d a s A u s r u f e n des O p f e r b e d a r f s " 1 0 9 . 
Der z w e i t e P r i e s t e r nimmt e i n e ä h n l i c h e H a l t u n g w i e d e r e r s t e e i n . Er 
h a t d i e P a p y r u s r o l l e n u r w e n i g g e ö f f n e t und b e g i n n t m i t dem sZht v Zh.f, 
das den R i t u s a l s " V e r k l ä r e n , d a m i t e r t r e f f l i c h i s t " 1 1 0 b e z e i c h n e t . 
Ganz am Ende s t e h e n d i e b e i d e n G e h i l f e n d e r V o r l e s e p r i e s t e r . S i e t r a g e n 
d i e L ö c k c h e n p e r ü c k e und den g e w ö h n l i c h e n B e a m t e n s c h u r z . In e h r f u r c h t s -
7 1 im Cr ;"SNWT< NNY\ min 
MTV ZW 
a 
I L 10 f%r3f KU 
n n 
J m 5 y-^s 
A b b . 7 
v o l l e r H a l t u n g l e g e n s i e w ä h r e n d des R i t u a l v o r g a n g s d i e r e c h t e Hand a u f 
i h r e l i n k e S c h u l t e r , w ä h r e n d s i e i n d e r l i n k e n L e d e r s a c k f ü r d i e R i t u a l ­
p a p y r i 111 f e s t h a l t e n . V o r dem e r s t e n G e h i l f e n b e f i n d e t s i c h e i n e B e i ­
s c h r i f t : 1IC<='JS" " S e k r e t ä r des G o t t e s b u c h e s und S i e g l e r " ; d e r z w e i t e 
1 0 9 V g l . J u n k e r , G i z a V I I , 216. An der S t e l l e von njs dbht htp s t e h t b e i S e t i k a i e i n 
njs atZt. Zum B e g r i f f stZt v g l . Moussa - A l t e n m ü l l e r , Nianchchnum und Chnumhotep, 
63 Anm. 165. 
1 1 0 J u n k e r , G i z a I I I , 110 Anm. 2 ; B a r t a , O p f e r f o r m e l , 29. 
1 1 1 Zum Ledersack f ü r d i e P a p y r i : Manfred Weber, B e i t r ä g e zur K e n n t n i s des S c h r i f t -
und Buchwesens der a l t e n Ä g y p t e r . D i s s . Kö ln 1969, 58 (°Zw); v g l . auch J u n k e r , 
G i z a V I I , 216 mi t Verwe i sen . 
1981 Das Grab des H e t e p n i p t a h (G 2430) 4 1 
f ü h r t den T i t e l & " S i e g l e r " . 
S z . 1 0 . 2 . D i e S c h l a c h t u n g e n . 
D i e h e u t e noch i n s i t u b e f i n d l i c h e n B i l d e r d e r S c h l a c h t u n g geben zwe i 
v e r s c h i e d e n e Vorgä n ge w i e d e r . Ganz r e c h t s w i r d das N i e d e r w e r f e n e i n e s 
S c h l a c h t r i n d e s g e z e i g t 1 1 2 , l i n k s davon e r s c h e i n e n zwe i E i n z e l b i l d e r , 
d i e das A b t r e n n e n des R i n d e r v o r d e r s c h e n k e l s b e h a n d e l n 1 1 3 . 
Beim N i e d e r w e r f e n des S c h l a c h t r i n d e s am r e c h t e n Ende des B i l d r e g i s t e r s 
s i n d d r e i P e r s o n e n b e s c h ä f t i g t , d i e a l l e d i e L ö c k c h e n p e r ü c k e t r a g e n 
und den s o g . B ä n d e r s c h u r z d e r S c h l ä c h t e r a n g e l e g t h a b e n . G e z e i g t w i r d 
d i e l e t z t e Phase des N i e d e r w e r f e n s des S c h l a c h t r i n d s k u r z v o r dem F a l l . 
Das an e inem K i e f e r l e i t s e i l h e r a n g e f ü h r t e S c h l a c h t r i n d w i r d l i n k s am 
Kop fende v o n e inem S c h l ä c h t e r a u f g e h a l t e n . Er p a c k t das R i n d m i t b e i ­
den Händen am Gehörn und d r e h t den Kopf n a c h - r e c h t s h i n a b . B e i s e i n e r 
A r b e i t w i r d der S c h l ä c h t e r v o n s e i n e m K o l l e g e n am Schwanzende des T i e ­
r e s t a t k r ä f t i g u n t e r s t ü t z t . D i e s e r h ä l t das K i e f e r l e i t s e i l , das vom 
Kopf über den Rücken zum l i n k e n V o r d e r b e i n des T i e r e s f ü h r t , f e s t i n 
den Händen. Durch Z i e h e n am S e i l w i r d das l i n k e V o r d e r b e i n h o c h g e h o b e n 
und vom Boden e n t f e r n t . So vermag d e r i n d e r M i t t e i n l e i c h t v o r g e b e u g ­
t e r H a l t u n g s t e h e n d e S c h l ä c h t e r , d e r das vom Boden e n t f e r n t e B e i n des 
T i e r e s m i t b e i d e n Händen f e s t h ä l t , das S c h l a c h t r i n d ohne g r o ß e K r a f t ­
a n s t r e n g u n g u m z u k i p p e n . Das T i e r i s t w e h r l o s , da s e i n e H i n t e r b e i n e g e ­
f e s s e l t s i n d . 
D i e A r b e i t d e r S c h l ä c h t e r i s t m i t Reden v e r b u n d e n . Der am Schwanzende 
s t e h e n d e S c h l ä c h t e r r u f t s e i n e m K o l l e g e n am K o p f e n d e des T i e r e s e t w a s 
z u , das a l s Warnung v o r d e r W i l d h e i t des S c h l a c h t t i e r e s a u f g e f a ß t 
werden k a n n : 
D> L4 Y k . ^ « 1 
" [ A r b e i t e ] s e h r [gegen] d i e s e n [ S t i e r ] . [ S e i n F l e i s c h ] b r e n n t s e h r 
( d . h . e r i s t r a s e n d ) . " 1 1 4 
Vor dem Kopf des a n g e r e d e t e n S c h l ä c h t e r s h a t L e p s i u s e i n A g e s e h e n , 
das B e s t a n d t e i l d e r A n t w o r t -des S c h l ä c h t e r s gewesen s e i n k ö n n t e , u n t e r 
Umständen aber auch m i t e i n e m H a n d l u n g s t i t e l , e twa spht - " e i n f a n g e n 
(des S c h l a c h t t i e r s ) , i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t werden k ö n n t e . 
Arne E g g e b r e c h t , S c h l a c h t u n g s b r ä u c h e im A l t e n Ägyp ten und i h r e Wiedergabe im 
F l a c h b i l d . D i s s . München 1973, 13; V a n d i e r , Manuel V , 140 f f . 
1 1 3 V a n d i e r , Manuel V , 158 f f . 
1 1 4 So Erraan, Reden, R u f e , 10. M o n t e t , S c e n e s , 162 ü b e r s e t z t : " F a i s , t o i , f o r t 
c o n t r e ce t a u r e a u , sa c h a i r e s t b r ü l a n t e ! F o r t ! " . V g l . LD I I , 7 1 . b . 
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D i e b e i d e n S c h l a c h t u n g s s z e n e n l i n k s v o m B i l d d e s N i e d e r w e r f e n s d e s 
S c h l a c h t r i n d e s s i n d a n n ä h e r n d g l e i c h a u f g e b a u t . Um j e d e s T i e r s i n d 
d r e i P e r s o n e n v e r s a m m e l t , u n d z w a r d e r S c h l ä c h t e r , s e i n G e h i l f e u n d 
d e r M e s s e r s c h ä r f e r . A l l e t r a g e n d i e L ö c k c h e n p e r ü c k e . M i t A u s n a h m e d e s 
G e h i l f e n , d e r d e n B ä n d e r s c h u r z t r ä g t , s i n d s i e m i t dem A r b e i t s s c h u r z 
b e k l e i d e t . G a n z l i n k s i s t d e r V e t e r i n ä r ( ? ) z u e r k e n n e n , d e r d e n 
S e h l a c h t u n g s v o r g a n g k o n t r o l l i e r t . 
D i e S c h l a c h t t i e r e l i e g e n m i t dem K o p f n a c h l i n k s u n d z e i g e n d i e B a u c h ­
s e i t e . B e i m r e c h t e n S c h l a c h t t i e r s t e h t d e r G e h i l f e am K o p f e n d e l i n k s 
h i n t e r dem T i e r u n d e r g r e i f t m i t b e i d e n H ä n d e n d a s V o r d e r b e i n , d a s e r 
z u s i c h h e r ü b e r z i e h t . D e r a n d e r B a u c h s e i t e s t e h e n d e S c h l ä c h t e r d r ü c k t 
g l e i c h z e i t i g d a s V o r d e r b e i n d e s R i n d e s v o n s i c h w e g u n d l ö s t e s m i t dem 
M e s s e r a b . Am S c h w a n z e n d e s t e h t d e r M e s s e r s c h ä r f e r m i t dem S c h ä r f e s t o c k 
u n d s c h ä r f t d i e b e n u t z t e n M e s s e r . 
Zu s ä m t l i c h e n T e i l n e h m e r n a n d e r S c h l a c h t u n g s i n d B e i s c h r i f t e n e r h a l t e n . 
Z w i s c h e n dem G e h i l f e n u n d dem S c h l ä c h t e r e n t s p i n n t s i c h b e i m r e c h t e n 
S c h l a c h t t i e r f o l g e n d e r D i a l o g . D e r S c h l ä c h t e r f o r d e r t d e n G e h i l f e n a u f : 
^ ^ ^ " z i e h e s e h r ! " 1 1 5 , w o r a u f d e r G e h i l f e a n t w o r t e t : M^lf^, 
" i c h t u e , w a s d u l o b s t ! " 1 1 6 . Ü b e r dem M e s s e r s c h ä r f e r i s t d i e s t e r e o ­
t y p e H a n d l u n g s b e i s c h r i f t a n g e b r a c h t : pdt äs - " S c h ä r f e n d e s M e s s e r s " 1 1 7 . 
D i e l i n k e S c h l a c h t u n g u n t e r s c h e i d e t s i c h n u r w e n i g v o n d e r s o e b e n b e ­
s p r o c h e n e n r e c h t e n S c h l a c h t u n g s s z e n e . A u c h h i e r h a t s i c h d e r G e h i l f e 
am K o p f e n d e d e s T i e r e s a u f g e s t e l l t u n d z i e h t m i t b e i d e n H ä n d e n d a s 
R i n d e r v o r d e r b e i n z u s i c h h e r ü b e r . E b e n s o s t e h t d e r S c h l ä c h t e r a n d e r 
B a u c h s e i t e d e s T i e r e s , w ä h r e n d e r d e n S c h e n k e l a b l ö s t . U n g e w ö h n l i c h 
i s t n u r d i e V e r t a u s c h u n g d e r A r b e i t s h ä n d e . D e r S c h l ä c h t e r w i r d a l s 
L i n k s h ä n d e r d a r g e s t e l l t 1 1 8 . G a n z am r e c h t e n E n d e d e r S z e n e s t e h t d e r 
M e s s e r s c h ä r f e r . E r s c h ä r f t d i e b e n u t z t e n S c h l a c h t m e s s e r f ü r d e n e r ­
n e u t e n G e b r a u c h . A u c h h i e r f i n d e t s i c h d i e s t e r e o t y p e H a n d l u n g s b e i ­
s c h r i f t : pdt ds - " S c h ä r f e n d e s M e s s e r s " . 
D i e w ä h r e n d d e r S c h l a c h t u n g ' g e f ü h r t e n G e s p r ä c h e u n t e r s c h e i d e n s i c h v o n 
d e n e n d e r r e c h t e n S c h l a c h t u n g . S o r u f t d e r S c h l ä c h t e r s e i n e m G e h i l f e n 
1 5 Erman, Reden, R u f e , 11 f . ; M o n t e t , Scenes , 158. 
1 1 6 Erman, Reden, R u f e , 7 ; M o n t e t , S c e n e s , 172 
1 1 7 M o n t e t , Scenes , 157. 
D ie Ver tauschung der A r b e i t s h a n d ( l i n k s s t a t t r e c h t s ) i s t u n g e w ö h n l i c h und 
d ü r f t e i n der e n d g ü 1 t i g e n f a r b l i c h e n Fassung des R e l i e f s k o r r i g i e r t worden 
s e i n . 
1 9 8 1 D a s G r a b d e s H e t e p n i p t a h (G 2 4 3 0 ) 4 3 
z u : ,i^ a^ >PJ* " H a l t e d i e s e s , L e h r l i n g ! " 1 1 9 . D i e A n t w o r t l a u t e t : -*a~-'M 
t=»P]*j |W] " I c h m a c h e e s s o , w i e ( ? ) d u ( ? ) a n w e i s t ( ? ) " 1 2 0 . 
G a n z am l i n k e n E n d e s t e h t d e r V e t e r i n ä r , d e r d i e L e i t u n g d e r S c h l a c h ­
t u n g e n ü b e r n o m m e n h a t . I n e i n e r s e h r v e r s t ü m m e l t e n R e d e w e n d e t e r s i c h 
a n d i e r e c h t s v o r i h m a r b e i t e n d e n S c h l ä c h t e r u n d f o r d e r t d i e s e z u r 
E i l e ( ? ) a u f . D e r e r h a l t e n e T e i l s e i n e r R e d e l a u t e t : k^hjX$c^////S//Ä 
" G i b u n d l i e f e r e a b ! D i e s e s i s t G e m e i n t i s t w o h l , d a ß d i e a b g e ­
l ö s t e n R i n d e r s c h e n k e l s o s c h n e l l a l s m ö g l i c h zum O p f e r t i s c h d e s G r a b ­
h e r r n g e b r a c h t w e r d e n s o l l e n . 
S z . 1 1 . D e r s ü d l i c h e P f e i l e r d e r K u l t k a m m e r ( A b b . 8 ) . 
D i e b e i d e n P f e i l e r i n d e r M i t t e d e r K u l t k a m m e r m a r k i e r e n d e n K u l t w e g 
v o m E i n g a n g z u r O p f e r s t e l l e v o r d e r S c h e i n t ü r . D e r s ü d l i c h e P f e i l e r 
s t e h t s ü d l i c h v o m K u l t w e g d e s G r a b e s . D e r h e u t e n o c h b i s z u e i n e r H ö h e 
v o n 1 , 9 6 m e r h a l t e n e P f e i l e r b e s i t z t d i e M a ß e : 0 , 5 1 m (OW) x 0 , 4 6 / 0 , 5 1 m 
m ( N S ) 1 2 1 . D i e D e k o r a t i o n b e g i n n t w e n i g e c m . ü b e r dem B o d e n . N u r z w e i 
S e i t e n d e s P f e i l e r s s i n d v o l l d e k o r i e r t , u n d z w a r d i e N o r d s e i t e e n t ­
l a n g d e s " H e i l i g e n W e g s " u n d d i e O s t s e i t e , d i e d i e e i g e n t l i c h e S c h a u ­
s e i t e d a r s t e l l t . D i e W e s t s e i t e z e i g t S p u r e n v o m B e g i n n e i n e r B e a r b e i ­
t u n g 1 2 2 . D i e S ü d s e i t e b l i e b v o l l s t ä n d i g u n d e k o r i e r t . 
D i e D e k o r a t i o n b e s t e h t a u s e i n e m I n s c h r i f t f e l d u n d e i n e m B i l d d e s G r a b ­
h e r r n . D a s B i l d d e s G r a b h e r r n i s t d a b e i i n d e r W e i s e o r i e n t i e r t , d a ß e s 
e n t w e d e r a u s dem G r a b h e r a u s n a c h O s t e n o d e r a b e r a u f d e n " H e i l i g e n 
W e g " h i n g e r i c h t e t i s t . D e r B l i c k r i c h t u n g d e s G r a b h e r r n e n t s p r i c h t d i e 
S e h r i f t r i c h t u n g . 
Sz . 1 1 . 1 . D i e O s t s e i t e d e s S ü d p f e i l e r s . 
D i e O s t s e i t e d e s P f e i l e r s i s t d i e S c h a u s e i t e , d i e d e r v o n a u ß e n H e r e i n ­
t r e t e n d e z u e r s t e r b l i c k t . D a h e r s i n d a u f i h r , ä h n l i c h w i e b e i m N o r d ­
p f e i l e r , d i e a n d i e L e b e n d e n g e r i c h t e t e n T e x t e v e r z e i c h n e t . D i e i n v i e r 
Z e i l e n n a c h u n t e n g e f ü h r t e I n s c h r i f t e n t h ä l t h i e r e i n e n A n r u f a n d i e 
G r a b b e s u c h e r , w ä h r e n d a n d e r e n t s p r e c h e n d e n S t e l l e d e s N o r d p f e i l e r s 
s i n e I d e a l b i o g r a p h i e d e s G r a b h e r r n e r s c h e i n t . 
1 1 9 Erman, Reden, R u f e , 11 m e i n t , daß d i e S t e l l e " s i c h e r r i c h t i g g e l e s e n " s e i , v e r ­
z i c h t e t aher au f e i n e Ü b e r s e t z u n g . 
1 2 0 D ie Ergänzung der S t e l l e e r f o l g t e nach T i ( W i l d , T i I I I , 163; M o n t e t , S c e n e s , 
1 7 2 ) , wobe i wegen der P l a t z v e r h ä l t n i s s e an S t e l l e e i n e s j r j . j mj sbZ.k. e i n 
j r j . j r sbZ.k gewäh l t wurde . 
1 2 1 LD T e x t I , 50 ; Badawy, N y h e t e p - P t a h , 1. 
1 2 2 Badawy, N y h e t e p - P t a h , T f . 15. V g l . LD T e x t I , 50 . 
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U n t e r dem I n s c h r i f t f e l d b e f i n d e t s i c h d i e D a r s t e l l u n g des G r a b h e r r n 
m i t d e r N a m e n s b e i s c h r i f t . H e t e p n i p t a h s c h r e i t e t nach r e c h t s a u s . Er 
t r ä g t d i e S t r ä h n e n p e r ü c k e und den Z e r e m o n i a l b a r t und i s t m i t dem H a l s ­
k r a g e n g e s c h m ü c k t . Im G a l a s c h u r z t r i t t e r m i t S tab und Z e p t e r a n . Ihm 
kommt e i n T o t e n p r i e s t e r e n t g e g e n , d e r d i e L ö c k c h e n p e r ü c k e t r ä g t und 
den S c h u r z d e r T o t e n p r i e s t e r a n g e l e g t h a t . Er o p f e r t e i n e S p i e ß e n t e , 
d i e e r dem G r a b h e r r n m i t w e i t a u s g e s t r e c k t e m r e c h t e n Arm a n b i e t e . t . E i ­
ne B e i s c h r i f t ü b e r dem i n k l e i n e m Maßstab d a r g e s t e l l t e n T o t e n p r i e s t e r 
n e n n t d i e T i t e l und den Namen: " H a u s v e r w a l t e r 
und T o t e n p r i e s t e r d e r S t e u e r b o r d s e i t e des S c h i f f e s , I r e n r e 1 2 3 " . 
D i e im o b e r e n T e i l z e r s t ö r t e I n s c h r i f t l ä ß t s i c h i n i h r e n w e s e n t l i c h e n 
T e i l e n w i e d e r h e r s t e l l e n . S i e l a u t e t : 
1 i [Mrrw njswt Jnpw pw] hrj-hZbt j w t j . f j r jz pn n dt r j r j t jht 
hft 21 [zs ( p / ) n hmwt] hrj-hZbt. j r j n.j °pr.j hft j r j t - a . f . jw 
j r j n.j jht nbt Zht spsswt. 3' [m wnwt hrj-hZbt. j r j n.j prt-hrw] 
°nh.kwj hr rdwj mj jrrt n s°h nb mnh wrt. 41[jw jrw prt-hrw n 
j t . ] j hn° mwt.j m jmZhw hr hm n nb.j. s'jmj-rZ hntjw-s pr- Z 
Rtp-n.j-pth. 
" ( 1 ) [ E i n e r , den d e r K ö n i g und A n u b i s l i e b e n , i s t ] d e r V o r l e s e p r i e s t e r , 
der zu d i e s e m Grab d e r E w i g k e i t kommen w i r d , um d i e R i t e n zu v o l l z i e h e n 
gemäß ( 2 ) [ ( d i e s e r ? ) 1 2 4 S c h r i f t der Kunst] des V o r l e s e p r i e s t e r s . Möge 
m i r me ine A u s s t a t t u n g g e l i e f e r t werden gemäß dem I n h a l t s e i n e r P a p y r u s ­
r o l l e 1 2 5 . Mögen m i r v o l l z o g e n werden a l l e v e r k l ä r t e n h e r r l i c h e n R i t e n 
(3 ) [ im S t u n d e n p r i e s t e r d i e n s t des V o r l e s e p r i e s t e r s 1 2 6 . Möge f ü r mich a u s ­
g e f ü h r t werden e i n p r t - ^ r w - O p f e r ] , indem i c h a u f m e i n e n B e i n e n l e b e , a l s 
e t w a s , was j edem s e h r v o r t r e f f l i c h e n Beamten gemacht w i r d . ( 4 ) [Möge e i n 
prt-hrw-Opfer a u s g e f ü h r t werden f ü r ] me inen [ V a t e r ] und me ine M u t t e r a l s 
G e e h r t e b e i d e r M a j e s t ä t m e i n e s H e r r n . ( 5 ) Der V o r s t e h e r d e r hntj-s des 
P a l a s t e s , H e t e p n i p t a h . " 
1 2 3 Der T i t e l bere i te t Schwierigkeiten. H. G. F ischer , Dendara in the Third Millenium, 
100 Anm. 455 bespricht den T i t e l eines zs gs wjZ, der verhältnismäßig o f t belegt 
i s t . Der T i t e l bezieht s ich h ie r auf einen Totenpriester und benennt allem 
Anschein nach die Arbeitsgruppe, der Irenre zugeordnet war. Zum Namen des Jrj-n-r 
v g l . Ranke, PN I , 39.29; I I , 343. 
1 2 4 Eine Ergänzung des pf wird zwar durch die Vergleichsformeln nahegelegt ( vg l . 
Sainte Fare Garnot, Appel aux v i v a n t s , 22. 32: Urk. I , 186.14; 202.16), stößt 
aber h ier auf Raumschwierigkeiten. 
1 2 5 Edel, in : MDAIK 13, 1944, 27. 
1 2 6 Vgl . unten Sz. 12.3, Ze i le 1. 
1981 Das Grab des H e t e p n i p t a h (G 2430) 45 
S z . 1 1 . 2 . D i e N o r d s e i t e d e s S ü d p f e i l e r s . 
Ä h n l i c h w i e a u f der O s t s e i t e des P f e i l e r s w i r d h i e r d e r G r a b h e r r u n t e r 
e i n e r i n v i e r s e n k r e c h t e n Z e i ­
l e n nach u n t e n g e f ü h r t e n I n ­
s c h r i f t a b g e b i l d e t . Er s c h r e i ­
t e t nach l i n k s , aus dem Grab 
h e r a u s . S t r ä h n e n p e r ü c k e , Z e r e -
m o n i a l b a r t und G a l a s c h u r z u n t e r ­
s t r e i c h e n zusammen m i t S t a b und 
Z e p t e r s e i n e B e d e u t u n g . L i n k s 
v o r dem G r a b h e r r n s t e h t e i n i n 
k l e i n e m Maßstab a b g e b i l d e t e r 
T o t e n p r i e s t e r , d e r m i t L ö c k c h e n -
p e r ü c k e und Schurz d a r g e s t e l l t 
w i r d . Er ü b e r g i b t dem G r a b h e r r n 
zwe i S t o f f s t r e i f e n . D i e Hand­
l u n g s b e i s c h r i f t l a u t e t : shpt wnhw 
- " H e r b e i b r i n g e n d e r S t o f f s t r e i ­
f e n " . D i e N a m e n s b e i s c h r i f t war 
u r s p r ü n g l i c h n u r g e m a l t und i s t 
h e u t e v e r l o r e n . E r h a l t e n i s t d e r 
T i t e l des O p f e r n d e n : shd hmw-kS 
- " A u f s e h e r der T o t e n p r i e s t e r " . 
D i e im o b e r e n T e i l z e r s t ö r t e I n ­
s c h r i f t l ä ß t s i c h f a s t l ü c k e n l o s 
e r g ä n z e n : 
n 
cnu 7^ 
i^i CD ft O^ß A 
^ liti X^Xß n "kl CD m n n ü 3 — • 
Q o u 
5 h m Tll 
U TSs 
i J 
S z . 1 1 . 1 
MI 
3^ 
Sz . 11 .2 , 
1 ' [jw j r w n . j 1 2 7 ] j Ä t nZ)t 
3ht spsst m jrrt n jm3hw n A b b . 8 
njswt. [dj. njswt htp] 
3' [jmj-r3] 
4 ' [ s3 fc ( ? ) 
nb.f 
htp djw ( n ) Jnpw tpj dw.f nb hrt-ntr prj- n.f hrw r nb 
hntjw-s lpr-°3] nj-°w njswt jmj-r3 °h3w jmShw hr njswt 
d-mvCi) jmj-r3] jswt spswt nt pr- 3 hrp h hvj sst3 n 
i'jmj-v3 swj pr-°3 Htp-n.j-pth. 
" ( 1 ) [Mögen m i r ] a l l e v e r k l ä r t e n und h e r r l i c h e n O p f e r [gemacht w e r d e n ] 
a l s e t w a s , was f ü r e i n e n be im K ö n i g G e e h r t e n g e t a n w i r d 1 2 8 ( 2 ) [Der Kö 
n i g g i b t e i n O p f e r ] , ( n ä m l i c h ) e i n O p f e r , das dem A n u b i s gegeben w i r d , 
dem a u f se inem Berg B e f i n d l i c h e n , dem H e r r n d e r N e k r o p o l e . Möge f ü r i h n 
So nach der Ergänzung i n Urk . I , 187 .11 . 
Zum Tex t v g l . E d e l , i n : MDAIK 13, 1944, 26 f . 
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d i e S t i m m e h e r a u s k o m m e n e i n e n j e d e n T a g i n E w i g k e i t . ( 3 ) [ D e r V o r s t e ­
h e r ] d e r hntj-s [ d e s P a l a s t e s ] , g e h ö r i g z u d e n U r k u n d e n d e s K ö n i g s , 
W a f f e n m e i s t e r , g e e h r t b e i m K ö n i g . ( 4 ) [ R i c h t e r ( ? ) u n d G a u v e r w a l t e r ( ? ) , 
V o r s t e h e r ] d e r h e r r l i c h e n S t ä t t e n d e s P a l a s t e s , L e i t e r d e r P a l a s t v e r ­
w a l t u n g , G e h e i m r a t s e i n e s H e r r n . ( 5 ) V o r s t e h e r d e r b e i d e n W e b h ä u s e r 
d e s P a l a s t e s , H e t e p n i p t a h . " 
S z . 1 2 . D e r n ö r d l i c h e P f e i l e r d e r K u l t k a m m e r ( A b b . 9 ) . 
D e r N o r d p f e i l e r n ö r d l i c h d e s K u l t w e g s z u r S c h e i n t ü r d e s G r a b e s i s t n o c h 
b i s i n e i n e H ö h e v o n 1 , 9 6 m e r h a l t e n . D i e P f e i l e r s e i t e n w e r d e n b e i B a -
d a w y m i t 0 , 5 1 m (OW) x 0 , 4 8 m ( N S ) a n g e g e b e n 1 2 9 . D e k o r a t i o n i s t a u f 
a l l e n v i e r P f e i l e r s e i t e n e r h a l t e n . S i e b e g i n n t w e n i g e c m . ü b e r dem 
B o d e n . D i e i n d e n B i l d f e l d e r n d e r P f e i l e r s e i t e n a n g e b r a c h t e n F i g u r e n 
d e s G r a b h e r r n s i n d w i e b e i m S ü d p f e i l e r o r i e n t i e r t . S i e b l i c k e n e n t w e ­
d e r zum K u l t w e g o d e r zum G r a b a u s g a n g h i n . D e r B l i c k r i c h t u n g d e r F i g u ­
r e n e n t s p r i c h t d i e S c h r i f t r i c h t u n g d e s S c h r i f t f e l d s , d a s s i c h - m i t 
A u s n a h m e a u f d e r W e s t s e i t e d e s P f e i l e r s - ü b e r dem B i l d d e s G r a b h e r r n 
b e f i n d e t . D i e S c h r i f t f e l d e r s i n d i n j e w e i l s v i e r s e n k r e c h t e Z e i l e n 
u n t e r t e i l t . S i e w e r d e n d u r c h e i n e h o r i z o n t a l e Z e i l e n a c h u n t e n h i n a b ­
g e g r e n z t . 
S c h a u s e i t e f ü r d e n E i n t r e t e n d e n i s t d i e O s t s e i t e d e s P f e i l e r s ( S z . 
1 2 . 1 . ) . S i e e n t h ä l t A u s z ü g e a u s d e r I d e a l b i o g r a p h i e d e s V e r s t o r b e n e n . 
D i e d e n K u l t w e g s ä u m e n d e S ü d s e i t e d e s P f e i l e r s ( S z . 1 2 . 2 . ) n i m m t a u f 
d e n O p f e r k u l t B e z u g . D i e N o r d s e i t e ( S z . 1 2 . 3 . ) z e i g t a l s e i n z i g e S e i t e 
d e n G r a b h e r r n z u s a m m e n m i t s e i n e r F r a u . D i e W e s t s e i t e ( S z . 1 2 . 4 . ) i s t 
u n v o l l e n d e t g e b l i e b e n u n d z e i g t n u r d a s B i l d d e s G r a b h e r r n . 
S z . 1 2 . 1 . D i e O s t s e i t e d e s N o r d p f e i l e r s . 
D e r G r a b h e r r i s t n a c h l i n k s , zum K u l t w e g h i n g e w e n d e t . E r t r ä g t d i e 
S t r ä h n e n p e r ü c k e , d e n Z e r e m o n i a l b a r t u n d d e n H a l s k r a g e n . S e i n G a l a ­
s c h u r z i s t h i e r m i t d e r S c h ä r p e d e s V o r l e s e p r i e s t e r s k o m b i n i e r t . M i t 
W ü r d e n s t a b u n d Z e p t e r t r i t t e r e i n e m T o t e n p r i e s t e r e n t g e g e n , d e r i h m 
m i t e i n e m R ä u c h e r g e r ä t W e i h r a u c h s p e n d e t . D e r P r i e s t e r t r ä g t d i e L ö c k -
c h e n p e r ü c k e u n d d e n e i n f a c h e n B e a m t e n s c h u r z . I n d e r v o r g e s t r e c k t e n 
l i n k e n H a n d h ä l t e r d i e b r e n n e n d e R ä u c h e r s c h a l e , d e r e n W e i h r a u c h ­
s c h w a d e n e r m i t e i n e m i n d e r r e c h t e n H a n d g e h a l t e n e n F ä c h e r dem G r a b ­
h e r r n z u f ä c h e l t . E i n e N a m e n s b e i s c h r i f t b e n e n n t d e n P r i e s t e r a l s jmj-
rZ <pr>(? )> °nh-m-°-kZ3 mvvw nb.f - " < H a u s > v e r w a l t e r A n c h m a k a i , d e n 
1 2 9 Badawy, N y h e t e p - P t a h , 1. 
1981 D a s G r a b d e s H e t e p n i p t a h CG 2 4 3 0 ) 4 7 
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A b b . 9 
S z . 1 2 . 4 . 
s e i n H e r r l i e b t " 1 3 0 . I n e i n e r s e n k r e c h t e n Z e i l e v o r A n c h m a k a i f i n d e t 
s i c h f o l g e n d e r Z u s a t z : jmZhw hr nb.f - " g e e h r t b e i s e i n e m H e r r n " . 
D e r i n v i e r s e n k r e c h t e n Z e i l e n ü b e r dem K o p f d e s G r a b h e r r n a n g e b r a c h t e 
T e x t i s t t r o t z s e i n e s f r a g m e n t a r i s c h e n Z u s t a n d s w e i t g e h e n d z u e r g ä n ­
z e n 1 3 1 : 
1 3 0 Der Z u s a t z <pr> f e h l t i n der I n s c h r i f t und d ü r f t e n a c h t r ä g l i c h g e t i l g t worden 
s e i n . B e r e i t s b e i Sz . 6 . 2 . 3 . wurde erwogen, den T i t e l zu jmj-r3 pr zu e r w e i t e r n 
( s . o . S. 2 6 ) . Für u n s e r e Frage i s t v i e l l e i c h t von Bedeutung , daß auf der e n t ­
sprechenden S e i t e des S ü d p f e i l e r s ( S z . 1 1 . 1 . ) e i n w e i t e r e r H a u s v e r w a l t e r , näm­
l i c h I r e n r e , b e g e g n e t . 
1 3 1 Urk . I , 188.D. 
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1 ' [dj njswt htp htp djw in) Jnpw hntj zh ntr] Wsjr nb hrt-ntr ZTjw 
aprw spssw m zmjt 2'[jw jrjw n.f prt-hrw r°] nb dt m nb jmZh hr 
O 3 
ntr jw jrjn.f mZ t nfrt 1 [n nb. s jw jrjn.f htpt n] mrrw s j m 
nfrt r° nb sndw wrt n jht *' [jmZhw hr mZ°t hntjt] zmjt jmntjt nb 
htpt m shwt nfvwt dt 5'zZb pr-°Z 0d-mv Htp-n.j-pth. 
" ( 1 ) [Der K ö n i g g i b t e i n O p f e r , ( n ä m l i c h ) e i n O p f e r , das dem A n q b i s g e ­
geben w i r d , dem E r s t e n der G o t t e s h a l l e ] , und dem O s i r i s , dem H e r r n d e r 
N e k r o p o l e . Er möge v e r k l ä r t , v e r s o r g t und e h r w ü r d i g s e i n i n d e r N e k r o -
p o l e n w ü s t e . (2 ) [Ihm werde e i n pvt-hrw-O-pfer gemacht e i n e n ] j e d e n [Tag] 
i n E w i g k e i t a l s dem H e r r n d e r E h r w ü r d i g k e i t b e i G o t t . Er h a t v o l l k o m m e ­
ne G e r e c h t i g k e i t a u s g e ü b t (3 ) [ f ü r i h r e n H e r r n . Er h a t Z u f r i e d e n h e i t 
h e r b e i g e f ü h r t f ü r ] d e n , d e r s i e l i e b t j e d e n T a g , da d i e s e twas Schönes 
i s t 1 3 2 , a l s e r s e h r e h r f ü r c h t i g war g e g e n ü b e r den R i t e n 1 3 3 . ( 4 ) [ G e e h r t 
b e i M a a t , der E r s t e n ] der N e k r o p o l e n w ü s t e , e i n Herr d e r O p f e r i n den 
schönen G e f i l d e n i n E w i g k e i t . ( 5 ) R i c h t e r des P a l a s t e s und G a u v e r w a l t e r , 
H e t e p n i p t a h . " 
S z . 1 2 . 2 . D i e S ü d s e i t e d e s N o r d p f e i l e r s . 
U n t e r e i n e r m e h r z e l l i g e n s e n k r e c h t e n I n s c h r i f t m i t L o b p r e i s u n g e n des 
G r a b h e r r n f i n d e t s i c h e i n B i l d des H e t e p n i p t a h , d e r n a c h r e c h t s a u s ­
s c h r e i t e t . Wie a u f d e r O s t s e i t e des P f e i l e r s i s t e r m i t S t r ä h n e n p e r ü c k e , 
Z e r e m o n i a l b a r t , H a l s k r a g e n , G a l a s c h u r z , W ü r d e n s t a b und Z e p t e r a u s g e s t a t ­
t e t . Ihm t r i t t s e i n Sohn e n t g e g e n , d e r d i e L ö c k c h e n p e r ü c k e und den 
Schurz des T o t e n p r i e s t e r s t r ä g t und d e r ihm m i t e inem W e i h r a u c h g e f ä ß 
r ä u c h e r t . D i e R ä u c h e r s c h a l e h ä l t e r i n der ' l i n k e n , den F ä c h e r zum V e r ­
t e i l e n der Schwaden i n der r e c h t e n Hand. E i n e B e i s c h r i f t zu Häupten des 
Sohnes n e n n t s e i n e T i t e l und den Namen: zZ.f smsu hntj-s pv-°Z KZj-m-
tnnt - " s e i n ä l t e s t e r S o h n , d e r fentj-s de s P a l a s t e s , K a i e m t j e n e n e t " . 
D i e im o b e r e n T e i l s e h r s t a r k z e r s t ö r t e I n s c h r i f t l ä ß t s i c h a u f g r u n d 
der v e r w e n d e t e n Forme ln w e i t g e h e n d r e s t i t u i e r e n : 
' ' [ j w j ' r j ' w n.f jht hft zs] pf n hmwt hrj-hZbt sZhw r 3h. f jrjw 
n.f dbht htp aprt r° nb 2 '[dj njswt htp htp djw (n) Jnpw nb] 
hrt-ntr qrsw m jz pn jZwjw nfr wrt n jmZliw 3' [dd.f jnk] jmZhw 
hr ntr °Z jnk jmZhw hr j t j nb stpw n.f zZ jr.f 4'[smr p r ( ? ) ] 
hrp h hrj sstZ n njswt m jswt.f nbwt jmj-jb nb.f mrrw nb.f 
5'jmj-rZ hntjw-s pr-°Z Htp-n.j-pth. 
" ( 1 ) [Man möge ihm O p f e r machen gemäß] d i e s e r [ S c h r i f t ] d e r Kuns t des 
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E d e l , a . O . , 30. 
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V o r l e s e p r i e s t e r s 1 3 4 . Er möge v e r k l ä r t w e r d e n , d a m i t e r t r e f f l i c h s e i 1 3 5 . 
E i n woh l a u s g e s t a t t e t e r S p e i s e b e d a r f möge f ü r i h n gemacht werden e i n e n 
j e d e n T a g . ( 2 ) [Der K ö n i g g i b t e i n O p f e r , ( n ä m l i c h ) e i n O p f e r , das dem 
A n u b i s gegeben w i r d , dem H e r r n ] der N e k r o p o l e . Er möge b e g r a b e n werden 
i n d i e s e m G r a b . Er möge s e h r s c h ö n a l t werden a l s G e e h r t e r . ( 3 ) [Er 
möge s a g e n : " I c h b i n ] e i n G e e h r t e r be im g r o ß e n G o t t . I c h b i n e i n G e e h r ­
t e r b e i j edem H e r r s c h e r , dem er H o f d i e n s t e g e l e i s t e t h a t 1 3 6 " . (4 ) [Der 
Freund des H a u s e s C ? ) ] , L e i t e r d e r P a l a s t v e r w a l t u n g , G e h e i m r a t des K ö n i g s 
an a l l e n S t ä t t e n , e i n e r , d e r im H e r z e n s e i n e s H e r r n i s t , und e i n e r , den 
s e i n Herr l i e b t . (5 ) V o r s t e h e r d e r hntj-s des P a l a s t e s , H e t e p n i p t a h . " 
S z . 1 2 . 3 . D i e N o r d s e i t e d e s N o r d p f e i l e r s . 
U n t e r d e r I n s c h r i f t , d i e s i c h d i e s e s Mal a u f den G r a b h e r r n und s e i n e 
Frau b e z i e h t , s c h r e i t e n H e t e p n i p t a h und C h a m e r e r n e b t i Arm i n Arm n a c h 
l i n k s zum Grabausgang h i n . H e t e p n i p t a h i s t u n g e w ö h n l i c h m i t dem P a n t h e r ­
f e l l b e k l e i d e t . Dazu t r ä g t e r d i e S t r ä h n e n p e r ü c k e , den Z e r e m o n i a l b a r t , 
den H a l s k r a g e n und den B e a m t e n s c h u r z . D i e r e c h t e Hand f ü h r t den Würden ­
s t a b , d i e g e s e n k t e l i n k e h ä l t das S c h w e i ß t u c h . H i n t e r dem G r a b h e r r n 
s t e h t d i e E h e f r a u , d i e d i e r e c h t e Hand z u r r e c h t e n S c h u l t e r i h r e s Man­
n e s f ü h r t und m i t d e r l i n k e n den l i n k e n Arm i h r e s Mannes u m g r e i f t . S i e 
t r ä g t d i e l a n g e P e r ü c k e , h a t den H a l s k r a g e n u m g e l e g t und i s t m i t dem 
l a n g e n T r ä g e r k l e i d b e k l e i d e t . 
D i e I n s c h r i f t l a u t e t : 
^'[dd.f jw jrjw] n.j jht nbt 3ht spsst m wnwt hrj-h3bt n jm3hw hr 
ntr °3 2'[jmj-r3] hntjw-s [pr-C3] nj-°w njswt jmj-r3 °h3w jmj-jb 
nb.f hrj sst3 n nb.f 3'[smr pr hrp °h jmj-r3] jswt spswt nt pr-° 3 
jm3hw hr njswt j v j r hst nt nb.f r° nb 53'Htp-n.j-pth. *,[hmt.f 
mrjt.f] jm3ht.f j r j t jht njswt hmt ntr Hwt-hrw m jswt.s nbwt 
jm3ht hr h3j.s sb'H°j-mrr-nbtj. 
" ( 1 ) [E r s a g t : "Mögen mir ] a l l e v e r k l ä r t e n , h e r r l i c h e n O p f e r [ v o l l z o g e n 
werden] d u r c h den D i e n s t , ( den ) e i n V o r l e s e p r i e s t e r e inem be im g r o ß e n 
G o t t G e e h r t e n ( s c h u l d e t ) 1 3 7 . ( 2 ) [Der V o r s t e h e r ] d e r hntj-s de s [ P a l a ­
s t e s ] , g e h ö r i g zu den Urkunden des K ö n i g s 1 3 8 , W a f f e n m e i s t e r , e i n e r , der 
s i c h im H e r z e n s e i n e s H e r r n b e f i n d e t , G e h e i m r a t s e i n e s H e r r n , ( 3 ) 
1 3 4 Ergänzung nach Sz . 8 . G . ( s . Anm. 9 8 ) ; B a r t a , O p f e r f o r m e l , 28 ( B i t t e 1 5 ) . 
1 3 5 V g l . oben Sz. 1 0 . 1 . 3 . , wo ä h n l i c h e F o r m u l i e r u n g e n e r s c h e i n e n ; B a r t a , O p f e r f o r ­
m e l , 29 ( B i t t e 2 6 ) . 
1 3 6 E d e l , i n : MDAIK 13, 1944, 78. 
1 3 7 E d e l , a . O . , 26 f . 
1 3 8 J u n k e r , G i z a V I , 209. 
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[ F r e u n d des H a u s e s , L e i t e r d e r P a l a s t v e r w a l t u n g , V o r s t e h e r ] d e r h e r r ­
l i c h e n S t ä t t e n des P a l a s t e s , g e e h r t be im K ö n i g , e i n e r , der zum Lob 
s e i n e s H e r r n e i n e n j e d e n Tag h a n d e l t , ( 5 a ) H e t e p n i p t a h . ( 4 ) [ S e i n e 
F r a u , d i e e r l i e b t u n d ] d i e e r e h r t , d i e jrjt-jht-njswt, P r i e s t e r i n 
d e r H a t h o r an a l l e n i h r e n S t ä t t e n , g e e h r t b e i i h rem G a t t e n 1 3 9 , ( 5b ) 
C h a m e r e r n e b t i . " 
S z . 1 2 . 4 . D i e W e s t s e i t e d e s N o r d p f e i l e r s . 
D i e D e k o r a t i o n d e r W e s t s e i t e i s t n i e m a l s v o l l e n d e t worden und b e s t e h t 
h e u t e aus den U m r i s s e n e i n e r F i g u r des G r a b h e r r n , d i e nach Süden , zum 
K u l t w e g h i n , b l i c k t . Der nach r e c h t s a u s s c h r e i t e n d e G r a b h e r r t r ä g t 
S t r ä h n e n p e r ü c k e , Z e r e m o n i a l b a r t ( ? ) , H a l s k r a g e n und B e a m t e n s c h u r z . S e i ­
ne Arme s i n d g e s e n k t , d i e r e c h t e Hand i s t zur F a u s t g e b a l l t . U n k l a r 
i s t , ob d i e Hände e i n s t e i n e n G e g e n s t a n d h i e l t e n . 
4 . D i e s o z i a l e S t e l l u n g des G r a b h e r r n . 
Obwohl d i e D a r s t e l l u n g e n des G r a b h e r r n H e t e p n i p t a h i n den m e i s t e n F ä l ­
l e n u n v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n s i n d und aus d i e s e m Grund auch n i c h t mehr 
d i e v o l l e n T i t e l - und N a m e ^ s b e i s c h r i f t e n z e i g e n , l ä ß t s i c h aus den v e r ­
b l i e b e n e n I n s c h r i f t e n e i n v e r h ä l t n i s m ä ß i g u m f a s s e n d e s B i l d von d e r s o ­
z i a l e n S t e l l u n g des G r a b h e r r n g e w i n n e n . T i t e l n e n n u n g e n f i n d e n s i c h v o r 
a l l e m a u f d e r S c h e i n t ü r des Grabes ( S z . 8 . ) und b e i den I n s c h r i f t e n 
des Süd - und N o r d p f e i l e r s des K u l t r a u m s ( S z . 11. und S z . 1 2 . ) . 
F o l g e n d e T i t e l s i n d e r h a l t e n : 
T. 1: O^^ P^ cIa jmj-r>3 hntjw-s pr-a3 
Der T i t e l , der h i e r " V o r s t e h e r der hntj-s des P a l a s t e s " 1 4 0 ü b e r ­
s e t z t w u r d e , g i b t a n , daß s e i n I n h a b e r i n n e r h a l b d e r V e r w a l t u n g 
d e r P y r a m i d e n s t a d t e i n e n m i t t l e r e n Rang e i n n a h m . Vor s e i n e r E i n ­
w e i s u n g i n d i e S t e l l e e i n e s V o r s t e h e r s h a t t e e r d i e R a n g s t u f e n 
e i n e s jmj-ht hntjw-s pr-°3 und e i n e s shd hntjw-s pr-° 3 d u r c h l a u ­
f e n 1 4 1 . A l l e r d i n g s i s t es ihm n i c h t g e l u n g e n , das h ö c h s t e Amt 
d i e s e r K a r r i e r e , n ä m l i c h das des jmj-v3 st hntjw-s pr- 3, zu e r ­
r e i c h e n . A l l g e m e i n w i r d h e u t e angenommen, daß es s i c h b e i den 
hntj-s um P e r s o n e n von m i t t l e r e m s o z i a l e n Rang h a n d e l t , d i e 
Die K o l l a t i o n der I n s c h r i f t im F r ü h j a h r 1979 h a t e r g e b e n , daß i n der Tat jm3ht 
hr> h3j.s zu l e s e n i s t . T r o t z der sehr v e r w i t t e r t e n O b e r f l ä c h e des S t e i n s s i n d 
sowohl das —h- a l s auch das hohe -s- von h3j.s d e u t l i c h zu e r k e n n e n . 
Zum T i t e l z u l e t z t : P . P o s e n e r - K r i e g e r , Les a r c h i v e s du temple f u n e r a i r e de 
N e f e r i r k a r e - K a k a i , K a i r o 1976, 576 f f . 
J u n k e r , G i z a V I , 208 f . 
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L ä n d e r e i e n f ü r d i e O p f e r v e r s o r g u n g i m T o t e n k u l t d e r K ö n i g e b e ­
b a u e n 1 4 2 . 
D e r T i t e l i s t b e i H e t e p n i p t a h b e l e g t i n S z . 3 . , 4 . , 8 . B . , 8 . C . , 8 . F . , 
8 . G . , 1 1 . 1 . , 1 1 . 2 . , 1 2 . 2 . , 1 2 . 3 . E i n m a l e r s c h e i n t d e r T i t e l i n d e r 
n i e d e r e n R a n g s t u f e e i n e s shd hntjw-s pr-a3 ( S z . 8 . E . ) . 
T . 2 : jmj-r2 swj pr-°3. 
D e r v o n J u n k e r jmj-r3 2 mr g e l e s e n e T i t e l 1 4 3 b e z e i c h n e t d e n 
G r a b h e r r n a l s A n g e h ö r i g e n d e r V e r w a l t u n g d e r W e b e r e i e n d e s 
L a n d e s u n d z w a r i n s e i n e r F u n k t i o n a l s " V o r s t e h e r d e r b e i d e n 
W e b h ä u s e r " . D e r v e r h ä l t n i s m ä ß i g s e l t e n b e l e g t e T i t e l w i r d a u c h 
v o n V e z i r e n ( z . B . M e r e r u k a ) g e f ü h r t . 
D e r T i t e l i s t b e i H e t e p n i p t a h a n z w e i S t e l l e n b e l e g t : S z . 8 . B . , S z . 
1 1 . 2 . 
T . 3 : *k—- Nj-°w njswt. 
D e r s e l t e n e T i t e l d e u t e t a n , d a ß d e r G r a b h e r r F u n k t i o n e n i n n e r ­
h a l b d e r k ö n i g l i c h e n A r c h i v e a u s ü b t e 1 4 4 . E r w i r d h i e r v o r l ä u f i g 
m i t " z u g e h ö r i g z u d e n U r k u n d e n d e s K ö n i g s " ü b e r s e t z t . 
D e r T i t e l e r s c h e i n t b e i H e t e p n i p t a h i n S z . 1 1 . 2 . u n d S z . 1 2 . 3 . 
T . 4 : G ' j J ^ a z3b °d-mr pr-°3. 
D e r T i t e l w i r d h i e r m i t " R i c h t e r u n d V e r w a l t e r d e s P a l a s t e s " 
w i e d e r g e g e b e n . E r b e z i e h t s i c h a u f e i n R i c h t e r a m t , d a s d u r c h 
d e n Z u s a t z " d e s P a l a s t e s " o f f e n b a r e i n g e s c h r ä n k t w i r d u n d n u r 
i n V e r b i n d u n g m i t T ä t i g k e i t e n d e r P a l a s t v e r w a l t u n g b e g e g n e t 1 4 5 . 
D e r T i t e l i s t i n S z . 1 2 . 1 . b e l e g t u n d muß m ö g l i c h e r w e i s e i n S z . 8 . C . 
e r g ä n z t w e r d e n . O f f e n i s t , o b e r i n S z . 1 1 . 2 . v o r l i e g t . 
T . 5 : M W - T G jmj-r3 jswt spswt nt pr- 3. 
D e r v e r h ä l t n i s m ä ß i g s e l t e n b e l e g t e T i t e l 1 4 6 b e z e i c h n e t e i n e n 
H o f r a n g , d e r m i t e i n e r I n s t i t u t i o n v e r k n ü p f t i s t , a n d e r a u c h 
G e r i c h t a b g e h a l t e n w i r d 1 4 7 . E r w i r d h i e r m i t " V o r s t e h e r d e r 
V g l . J u n k e r , G i z a V I , 15 f f . ; H e l c k , B e a m t e n t i t e l , 107 f . ; d e r s . , i n : MDAIK 
15, 1957, 102 f . ; S c h o t t , i n : RdE 17, 1965, 9 f f . 
1 4 3 J u n k e r , G i z a V , 12; V I , 211; v g l . H e l c k , B e a m t e n t i t e l , 63 ; P . P o s e n e r - K r i e g e r , 
a . O . , 578 Anm. 3 ; S e l i m Hassan , E x c a v . a t Saqqara I I , 1975, 2 . 
1 4 4 J u n k e r , G i z a V I , 209. 
1 4 5 V g l . H e l c k , B e a m t e n t i t e l , 82 f . 
1 4 6 V g l . H. G. F i s c h e r , Dendara i n the T h i r d M i l l e n i u m , 100 f . 
1 4 7 I m i s e t k a i aus G i z a w i r d i n ä h n l i c h e m Zusammenhang m i t dem T i t e l e i n e s W£ mdw 
m jswt spswt nt pr- 3 a u s g e s t a t t e t : J u n k e r , G i z a V I , 210. 
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h e r r l i c h e n S t ä t t e n d e s P a l a s t e s " w i e d e r g e g e b e n . 
Der T i t e l i s t i n S z . 3 . , 4 . , 1 1 . 2 . , 1 2 . 3 . a n z u t r e f f e n . 
T . 6 : ^Q^L'^C jmj-rZ ahZw. 
Der n i c h t o f t b e l e g t e T i t e l e i n e s " W a f f e n m e i s t e r s " 1 4 8 v e r a n ­
s c h a u l i c h t d i e m i t t l e r e s o z i a l e S t e l l u n g des H e t p n i p t a h . 
Der T i t e l i s t i n S z . 8 . C . , 1 1 . 2 . und 1 2 . 3 . b e l e g t . 
T . 7 : smr pr. 
Der H o f r a n g t i t e l b e z e i c h n e t H e t e p n i p t a h a l s " F r e u n d d e s H a u s e s " . 
Der T i t e l w i r d b e s o n d e r s o f t v o n s o l c h e n Beamten g e t r a g e n , d i e 
i n e i n e m e n g e n D i e n s t v e r h ä l t n i s zum K ö n i g s h a u s s t e h e n 1 4 9 . 
Der T i t e l i s t n u r i n S z . 8 . C . s i c h e r e r h a l t e n , i n S z . 1 2 . 2 . und 1 2 . 3 . 
wurde e r e r g ä n z t . 
T . 8 : hrp °h. 
Der E h r e n t i t e l b e n e n n t den P a l a s t l e i t e r , d e r f ü r d i e " L e i t u n g 
d e r P a l a s t v e r w a l t u n g " v e r a n t w o r t l i c h i s t 1 5 0 . I n a l t e r Z e i t h a t 
e r a l s A m t s t i t e l e i n e v e r h ä l t n i s m ä ß i g h o h e P o s i t i o n u m r i s s e n . 
Der T i t e l i s t b e i H e t e p n i p t a h i n S z . 8 . B . und C. und i n S z . 1 1 . 2 . e r ­
h a l t e n . Er kann m i t e i n i g e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t b e i den T i t e l r e i h e n v o n 
S z . 3 . , 4 . und 1 2 . 3 . e r g ä n z t w e r d e n . 
T . 9 : f ^ ^ jmj-jb nb.f. 
D i e V e r t r a u t h e i t d e s G r a b h e r r n m i t den V o r g ä n g e n b e i Ho f i s t 
aus dem T i t e l e i n e s jmj-jb nb.f - " V e r t r a u t e r s e i n e s H e r r n " zu 
e n t n e h m e n . Der T i t e l i s t i n G i z a m e h r f a c h zu b e l e g e n 1 5 1 . 
Er e r s c h e i n t im Grab d e s H e t e p n i p t a h i n S z . 3 . , 4 . , 8 . C . , 1 2 . 2 . , 1 2 . 3 ; 
e i n m a l i s t e r m i t dem Z u s a t z mrrw nb.f - " d e n s e i n H e r r l i e b t " v e r ­
bunden ( S z . 1 2 . 2 . ) . 
T . 10 : <L»Vap hrj sstZ. 
Der G r a b h e r r w i r d an m e h r e r e n S t e l l e n s e i n e s G r a b e s a l s hrj sst3 
- " G e h e i m r a t " b e z e i c h n e t 1 5 2 . 
Der T i t e l b e g e g n e t i n d e r e i n f a c h e n Form e i n e s hrj sst3 ( T . 1 0 . a ) i n 
1 4 8 J u n k e r , G i z a V I , 211. 
1 4 9 H e l c k , B e a m t e n t i t e l , 23 ; J u n k e r , G i z a V I , 211. 
1 5 0 H e l c k , B e a m t e n t i t e l , 32. 
1 5 1 J u n k e r , G i z a I I I , 204; V I , 211; X I , 133; S e l i m Hassan , G i z a X , 57 f . 
1 5 2 H e l c k , B e a m t e n t i t e l , 43 f . 
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S z . 3 . , 4 . und 8 . F . , a l s hrj sst3 n nb.f - " G e h e i m r a t s e i n e s H e r r n " 
( T . 1 0 . b ) i n S z . 6 . 1 . A . , 1 1 . 2 . u n d 1 2 . 3 . , a l s h r j sst3 n njswt - " G e ­
h e i m r a t d e s K ö n i g s " ( T . 1 0 . c ) i n S z . 8 . B . und 1 2 . 2 . 
T . 1 1 - 1 2 : fl^ © jmZh 
D i e V e r s o r g u n g des G r a b h e r r n e r s t r e c k t s i c h a u f den r e l i g i ö s e n 
und a u f den p r o f a n e n B e r e i c h . Daher i s t d e r Grabhe . r r jm3h s o w o h l 
b e i e i n e m G o t t a l s auch b e i m K ö n i g . Es i s t i n f o l g e n d e r W e i s e zu 
t r e n n e n : 
T . 11 : jm3h hr ntr °3 - " v e r s o r g t b e i m g r o ß e n G o t t " i s t 
d e r G r a b h e r r i n S z . 3 . , 4 . , 8 . C . , 1 2 . 2 . , 1 2 . 3 . 
: 4>§M T . 1 2 : jm3h hr nb.f - " v e r s o r g t b e i s e i n e m H e r r n " ( T . 
1 2 . a ) b e g e g n e t a l s B e s t a n d t e i l d e r T i t u l a t u r i n S z . 3 . und 4 . G l © 
-1 £X 
T, jrnZh hr njswt - " v e r s o r g t b e i m K ö n i g " ( T . 1 2 . b ) i s t d e r G r a b h e r r 
i n S z . 8 . G . , 1 1 . 2 . und v i e l l e i c h t auch i n S z . 1 2 . 2 . 4 ^ ^ « 2 » 1 KW ^ 
'^t^. i H 2m3h hv j t j nb stpw n.f z3.f - " v e r s o r g t b e i j e d e m H e r r ­
s c h e r , f ü r den e r H o f d i e n s t e g e l e i s t e t h a t " ( T . 1 2 . c ) i s t T e i l d e r T i ­
t u l a t u r d e s H e t e p n i p t a h i n S z . 8 . B . und 1 2 . 2 . 
D i e R e i h e n f o l g e d e r T i t e l i s t f o l g e n d e r T a b e l l e zu e n t n e h m e n : 
Sz. 
Sz . 
Sz . 6 
Sz . 8 
Sz . 8 
Sz . 8 
Sz . 8 
Sz . 8 
Sz . 1 1 
Sz . 1 1 
S z . 1 2 
Sz . 12 
Sz . 12 
3 . 
4 . 
, 1. 
,B. 
,C. 
,E. 
,F 
,G. 
, 1. 
.2 . 
.1 . 
.2 . 
,3 . 
[ 8 ] — 5 — [ 1 0 . a ] - 1 2 . a - 1 
[ 8 ] - [ 5 ] - [ 1 0 . a ] - 1 2 . a 1 
[ 1 ] - 1 Q . b — 
1 2 . c - [ 3 ] - [ 6 ] — 1 — 1 0 . c - 2 -
[13 
- 9 . a -
- 9 . a -
Sz 
Sz 
Sz 
Sz . 8 
Sz . 8 
Sz . 8 
Sz . 8 
Sz . 8 
Sz . 1 1 
Sz .11 
Sz . 12 
Sz . 12 
Sz .12 
3 . 
4 . 
6 . 1 . 
. B . 
. C . 
. E . 
. F . 
. G . 
1. 
2 . 
1. 
2 . 
3 . 
•[4] 7- 9 . a -
1 — 1 0 . a -
-3 6-
4 
-3 6-
[ 7 ] - [ 8 ] - 1 0 . c - 9 . b 
9 . a - 1 0 . b - [ 7 ] -
•11-
•11-
-11-
-11-
1 2 . b — 1 1-
- 1 2 . b - — [ 4 ] — 5 — 8 — 1 0 . b -
[8]- - 1 2 . b -
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
1 v a r . — N . 
1 N. 
1 N. 
1 N. 
-2 N. 
N. 
1 u. 
N. 
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Mi t Ausnahme des T i t e l s hrp ah ( T . 8) s i n d s ä m t l i c h e T i t e l des H e t e p -
n i p t a h auch b e i I m i s e t k a i (G 4351) i n G i z a ( I m . ) b e l e g t 1 5 3 . So s i n d z . 
B. H e t e p n i p t a h s T i t e l T . 1 = Im. 4 1 5 4 , T . 2 = Im. 16 , T . 3 = Im. 6 , T . 4 
= Im. 12 , T . 5 ä h n l i c h w i e Im. 13 , T . 6 = Im. 14 , T . 7 = Im. 19 , T . 9 
= Im. 20 , T . 10 = Im. 9 - 1 1 , T . 11 = J u n k e r , G i z a V I , 215 A b b . 8 3 , T . 12 
= Im. 21 . Darüber h i n a u s b e s i t z t I m i s e t k a i T i t e l , d i e b e i H e t e p n i p t a h 
n i c h t e r s c h e i n e n und d i e f ü r I m i s e t k a i e i n e h ö h e r e R a n g s t u f e a n z e i g e n . 
H e t e p n i p t a h m i t s e i n e n w e n i g e n T i t e l n s c h e i n t demnach i n n e r h a l b d e r 
B e a m t e n s c h a f t s e i n e r Z e i t e i n e n D u r c h s c h n i t t s p o s t e n b e k l e i d e t zu h a b e n . 
I m i s e t k a i i s t im U n t e r s c h i e d zu H e t e p n i p t a h jmj-r3 st hntjw s pr-a3 -
" V o r s t e h e r des V e r w a l t u n g s s i t z e s d e r hntj-s des P a l a s t e s " ( I m . 5 ) , h a t 
a l s o während s e i n e r K a r r i e r e a l s hntj-s ( I m . 1 - 4 ) e i n e um e i n e n Rang 
höhere S t u f e a l s H e t e p n i p t a h e rk l ommen . Auch d e r von I m i s e t k a i g e f ü h r t e 
T i t e l des jmj-rZ hvjw-° °w njswt - " V o r s t e h e r d e r G e h i l f e n d e r k ö n i g ­
l i c h e n Urkunden" ( Im . 7) g i b t e i n e n h ö h e r e n Rang an a l s d e r T i t e l nj-°w 
njswt, den H e t e p n i p t a h b e s i t z t . Da I m i s e t k a i außerdem " S i e g l e r des P a ­
l a s t e s " ( Im . 8) und " V o r s t e h e r d e r A u f t r ä g e des P a l a s t e s " ( I m . 1 7 - 1 8 ) 
w a r , h a t e r t i t e l m ä ß i g H e t e p n i p t a h d e u t l i c h ü b e r f l ü g e l t . 
Bemerkenswer t i s t nun a b e r , daß d i e G r a b a n l a g e des H e t e p n i p t a h d u r c h 
i h r e n f l a c h b i l d l i c h e n Schmuck w e s e n t l i c h b e d e u t e n d e r i s t a l s d i e des 
I m i s e t k a i . D i e s i s t v i e l l e i c h t d a m i t zu e r k l ä r e n , daß d i e A n l a g e des 
I m i s e t k a i ganz ans Ende des A l t e n R e i c h e s g e h ö r t 1 5 5 , d i e des H e t e p n i ­
p t a h aber e i n i g e G e n e r a t i o n e n f r ü h e r zu d a t i e r e n i s t . So kann d i e A u f ­
wer tung der P e r s o n des I m i s e t k a i a l s F o l g e d e r am Ende des A l t e n R e i ­
c h e s w e i t v e r b r e i t e t e n T i t e l i n f l a t i o n i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . S o l l t e d i e s 
d e r F a l l s e i n , wäre d i e s o z i a l e S t e l l u n g des H e t e p n i p t a h e twa g l e i c h ­
r a n g i g m i t der des I m i s e t k a i zu b e w e r t e n . H e t e p n i p t a h h ä t t e dann d i e 
P o s i t i o n e i n e s Beamten des " h ö h e r e n D i e n s t e s " b e k l e i d e t . 
5 . D i e D a t i e r u n g des G r a b e s des H e t e p n i p t a h . 
Das Grab kann sowoh l d u r c h s e i n e L a g e , a l s auch a u f g r u n d des B i l d p r o ­
gramms der Kul tkammer i n d i e Z e i t des Ubergangs v o n d e r 5 . zu i 6 . Dyn . 
d a t i e r t werden . Es b e f i n d e t s i c h an d e r N o r d o s t e c k e des W e s t f r i e d h o f s 
1 5 3 PM I I P , 126 f . ; J u n k e r , G i z a V I , 209 f f . 
1 5 4 Es werden d i e Nummern v e r w e n d e t , d i e J u n k e r , G i z a V I , 209 f f . den T i t e l n des 
I m i s e t k a i gegeben h a t . 
E ine D a t i e r u n g an das Ende der 6 . D y n a s t i e v e r t r e t e n : B a e r , Rank and T i t l e , 56 f . 
[ 3 6 ] ; J u n k e r , G i z a V I , 216. D i e D a t i e r u n g s t ü t z t s i c h w e i t g e h e n d au f den " s c h l e c h ­
t e n S t i l " der im Serdab ge fundenen S t a t u e n . E ine D a t i e r u n g i n d i e E r s t e Z w i s c h e n ­
z e i t v e r t r i t t PM I I I 2 , 126 f . 
1 9 8 1 D a s G r a b d e s H e t e p n i p t a h (G 2 4 3 0 ) 5 5 
v o n G i z a i n e i n e r R a n d l a g e . S ü d l i c h v o m G r a b e r h e b e n s i c h M a s t a b a b a u t e n , 
d i e i n d e r O b e r g a n g s z e i t v o n d e r 5 . z u r 6 . D y n a s t i e e r r i c h t e t w u r d e n . 
D e r p r o m i n e n t e s t e G r a b b e s i t z e r d i e s e s B e r e i c h s i s t d e r V e z i r S e n e d j e m -
i b - M e h i (G 2 3 7 8 ) , d e r i n d e r Z e i t d e s U n a s l e b t e 1 5 6 . N i c h t w e i t v o m 
G r a b d e s H e t e p n i p t a h e n t f e r n t l i e g e n d i e e b e n f a l l s a n d a s E n d e d e r 5 . 
D y n a s t i e d a t i e r t e n G r a b a n l a g e n d e s W e r i (G 2 3 7 8 ) u n d d e s N e d j e m u (G 
2 4 2 0 ) 1 5 7 , s o d a ß s i c h a l l e i n a u f g r u n d d e r L a g e d e s G r a b e s e i n e D a t i e r u n g 
a n d a s E n d e d e r 5 . D y n a s t i e o d e r a n d e n B e g i n n d e r 6 . D y n a s t i e e r g i b t . 
E i n e s o l c h e D a t i e r u n g w i r d n u n a u c h d u r c h d i e G r a b d e k o r a t i o n n a h e g e l e g t . 
D i e G e s a m t d e k o r a t i o n d e s H e t e p n i p t a h - G r a b e s h ä l t s i c h t h e m a t i s c h a n d a s 
B i l d p r o g r a m m d e r a u s G i z a u n d S a q q a r a b e k a n n t e n G r ä b e r d e r a u s g e h e n d e n 
5 . D y n a s t i e . D i e R e d e n z u d e n b e i i h r e r A r b e i t d a r g e s t e l l t e n P e r s o n e n 
f ü g e n s i c h i n d a s a u s d i e s e r Z e i t b e k a n n t e p h r a s e o l o g i s c h e M a t e r i a l 
b e s t e n s e i n . 
D i e g e n a u e D a t i e r u n g d e s G r a b e s k a n n j e d o c h d u r c h e i n e B e i s c h r i f t g e ­
w o n n e n w e r d e n , d i e s i c h a u f d e r S ü d w a n d d e s G r a b e s i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
dem A u f z u g d e r zum T o t e n o p f e r h e r a n k o m m e n d e n D ö r f l e r i n n e n f i n d e t ( S z . 
6 . 2 . 4 . ) . D o r t w i r d e i n e m i t r e i c h e n O p f e r g a b e n b e l a d e n e F r a u a l s V e r ­
t r e t e r i n e i n e s G u t e s b e z e i c h n e t , d a s d e n Namen t r ä g t : [mr] Nhbt °nh 
J z z j - " N e c h b e t [ w ü n s c h t ] , daß A s o s i l e b t " . G e h t man d a v o n a u s , d a ß d a s 
T o t e n o p f e r f ü r d e n G r a b i n h a b e r d u r c h d i e D o m ä n e n e i n e s b e s t i m m t e n 
H e r r s c h e r s g e l i e f e r t w u r d e , w e i l d e r G r a b h e r r d u r c h e i n e n s e l b s t e r ­
w o r b e n e n o d e r m ö g l i c h e r w e i s e d u r c h e i n e n e r e r b t e n A n s p r u c h a u f d i e 
L i e f e r l i s t e d i e s e s k ö n i g l i c h e n G u t e s g e l a n g t i s t , k a n n d e r G r a b h e r r 
n u r u n t e r A s o s i o d e r k u r z d a n a c h g e l e b t h a b e n . S e l b s t w e n n H e t e p n i p t a h 
d e n A n s p r u c h a u f d i e B e l i e f e r u n g v o n e i n e r a n d e r e n P e r s o n e r e r b t h a t , 
w e r d e n s e i t d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g d i e s e s A n s p r u c h s n i c h t m e h r a l s 
e i n e o d e r z w e i G e n e r a t i o n e n v e r g a n g e n s e i n . D a m i t e r g i b t s i c h e i n 
z i e m l i c h p r ä z i s e s D a t u m f ü r d e n B a u d e r M a s t a b a . D i e G r a b a n l a g e d e s 
H e t e p n i p t a h w i r d am E n d e d e r 5 . D y n a s t i e , v e r m u t l i c h u n t e r U n a s , e r ­
r i c h t e t w o r d e n s e i n . 
1 5 6 PM I I I 2 , 87 f . 
1 5 7 PM I I I 2 , 93 f . 
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